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Málaga: Una peseta al mes 
Provincias: 5 ptas. trimestre^ 
Número suelto: 5 céntimos
Redacción, Administración y Tálleres
P O Z O S  D U L C E S ,  31
TELÉFONO NÜM. 32
Klpe devuelven los originales
lo  XII. —  NUMERO 3.952
r> I A  JR I  o  H E  P U S  E l  G  A  JV O
M A L A G A  
JUEVES 24 SEPTIEMBRE 1914
fEATRO VITAL AZA - Stensacional espectáculo de varietés, tres grandes números, únicos en su género, los aplaudidísimos Hermanos Palacios incomparables artistas de baile. Exito  cada vez mayor de los Fantoches Pupazzi. Variación diaria de program a Los perros amaestrados; grandioso trabajo.Secciones a las 9 y  a las Io i \ 2 . ^  Mañana debut dé la notable cpupleftista NENA TER uEL.
CINE PASCUALINI P E T IT  P A L A I S
fresco y ventilado.—Alameda de Carlos Haes (iunto al Banco de España)
■Exito grandioso de la película de largo metraje, Ululada
EL MISTERIO DEL C&STILLO DE SERMEZE
de colosal argumento que hoy se proyecta por úlliraa vez.
Estreno de la cinta «Un drama en familia».^
Ultima exhibición la REVÍSTA PATHE núm. 287 con un escogido sumario 
Estreno de la bonita película «La hermana del guarda-cosUas.'»
E.xito de «Pathó Periódico» (edición especial) 7.“ dé la serie con detalles do la 
guerra europea.
Sección continua de 8 a 12 de la noches
Butaca, 0‘30. — General, 0'15. — Medias generales, 0‘10
El cinematógrafo más lujoso y céntrico de Málaga.—i-Situado en la calle de Libo- 
rio García (junto a los almacenes de la Llave),
Hoy miércoles 23 Septiembre de 1914. - Sección continua de 8 a 12 noche. - Programa: 
E L V ia L É  DE A O S T A  (gran éxito). - - L A  ISLA DE LA VEN­
GANZA (nrandioso éxito). -  - EL DINERO NO HACE FELIZ (es- 
treno largo metraje.
■— P R E C I O S  -----------
SALÓ N V IC T O R IA  EUG ENIA
Palcos con 6 entradas, 4 pesetas. —  Butacas, 0‘40. 
— ENTRADA GENERAL, 0‘15. — 
Mañana grandioso estreno.
Nota.—El lunes grandioso acontecimiento, HERENCIA DE ODIO.'
Cinematógrafo - - Situado en la Plaza de Riego
Hoy gran función en séccíón continua de 7 lj2 a 12 de la noche, exhiiy'óndoso 
por última vez la primera y se gunda serie de la película do la casa Ambrosio, basa­
da en la novela de A. Robido
EXTRAORDINARIOS VIAJES DE SATURNINO PARANDOLA
a las 5 O 6 partes del mundo y a los paises^^conócidos y desconocidos 
que obtuvo anoche gran e¿xito por sus estupendas aventuras.
Mañana «La reina de los Makalolos» y «La lucha en laS'nubes» (3.® y 4.“ serie). 
Todos los niños de Málaga admirarán esta cinta, traída para ellos.
.— - P R E C I O S
Platea con 4 entradas. . . Ptas. 2.—? J  General .  ...................Ptas. 0.15
. . . . . . » 0.30 f  Media entrada (para niños . » 0.10Butaca.
E L S E Ñ O R
DON JOSÉ CHAIX-BRYAN
Capitán de Caballería francesa
Muriú gloriosamente en defensa de su Patria
EL DIA 25 DE AGOSTO DE 1914 
O. E . P .  D.
H lyé jueves 2 í h ibi'á jubileo extraordinario en la parro- 
qiiia de San Ju an  en sufragio pc.r su  alma. Se ce leb rárin  m isas 
cada media hora desde las 8 hasta  las 12  siendo la cantada a las 
9. Se oculta a las 6 . .
La familia suplica sus amigos y demás fieles se sirvan en­
comendarlo a Dios N uestro Señor.
u
La Fábrica de Mosáicos Hiiránlicos más 
antigua de Andalucía y de mayor exportación 
—  DE —
i  JOSÉ H13ALGS ESPiLDORA
Baldosas de alto y bajo relieve para orha- 
xnentación, imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos do pie­
dra artif.cial y  granito.
■ 8e recomienda'- al público no confunda mis 
aitíouloB patentados, con otras imitaciones he­
chas por algunos fabricantes, los cuales distan 
• mucho en belleza, calidad y colorido. 
Exposición; Marqués de Laríos, 12.
Fábrica! Puerto, 2.—MALAGA.
D E  P A R Í S
F R A G M E N T O
É s B s iá í r a c t íB í i
CaDipiis anlipAtriStica
Los gerniaaófilos españoles, no ob s­
tante las atrocidades, que oficialmente 
se confirman, cometidas por los solda­
dos de Alem ania en todas partes por 
donde pasan, no cesan en su campaña 
fl'ancófoba y anglófoba, cada vez mas 
sañuda y violenta, a medida que sus 
descabelladas ilusiones caen por tie­
rra, viendo cómo los ejércitos de k a i­
ser van de mal en peor y como, el des 
astre del imperio se aproxim a a pasos
rápidos. .
E sta  campaña de la prensa reaccio­
naria española, aparte de lo que tiene 
de sectaria, por odio a la progresiva 
Erancia y- a la  democrática Inglateira, 
es antipatriótica en alto graiio. riende,
■de un modo evidente, a m alquistar a 
E spaña con esas dos, grandes naciones 
tque, indefectiblemente, han de ser 
vencedoras, han de resultar triunfantes
en esta trem enda contienda.
E.spaña, tanto en lo que se refiere a 
su Gobierno, cuanto en lo que intere­
san- todos los españoles debe, dentro 
de la actitud de neutralidad en que se 
halla colocada con respecto a la gue­
rra, conservar á todo trance las buenas 
relaciones de am istad y de afee ..o con 
esas dos naciones aliadas que tenemos 
más cerca y que tan airectam ente 
pueden infi.uir el .día de ,mañana, c.uan- 
do logren la victoria sobre Alemania, 
•en los destinos de nuestra nación.
España, al concluir esta guerra con 
ja derrota del imperialismo aleman, 
amivTa y bien relacionada con Francia 
e Ing laterra, puede ganar mucho; ene- 
mistad..T y  malquista con estas dos na- 
se expone a perder mucho
también.
Ya nos hacemos cargo de que la  ac­
titud y  las campañas de unos cuantos 
periódicos ultramontanos,, reacciona­
rios y  sin eco ni consecuencias positi­
vas en la coiriioc' general del país, fio 
han de inflifjr ni poco ni nada en 
concepto que dé lá amistad y las sim 
patias de E spaña hacia ellas han de té- 
ner Ing laterra  y  Erancia; pero señala­
mos el caso para que resalte la labor, 
a  la par que antipática, antipatriótica 
que están realizando esos periódicos 
germanófilos.
Aún podría —, aparte de las ideas y 
de las tendencias regresivas que su 
propaganda represen ta—, disculparse 
y concebirse su actitud, si las probabi­
lidades de éxito en esta contienda e u ­
ropea estuvieran marcadas del lado 
ííe  los dos imperios centro-europeos,
Podría esa prensa clerical y absolutis­
ta  aducir en defensa do su proceder, 
que se ponía de parte de Alemania y 
A ustria , no sólo pór razón de ideas, 
sino por no desviar a España de la 
am istad de esas dos naciones, que des­
pués de su triunfo, han de imponer su 
ley y su voluntad u los demás países 
de Europa...
Pero'siendq esto un error. Un absur­
do; estando en lá cóñciéñciá u'niyéfsal, 
en el orden lógico de todas las proba­
bilidades, el convencimiento, la segu­
ridad del éxito completo, del triunfo 
definitivo de las naciones aliadas, ¿qué . 
nos conviene más, bajo todos concep ; 
tos, desde todos los puntos de vista, 
los españoles?... E s indudable que más. 
que la amistad con Alemania y Aus-. 
tria  derrotadas, ha do convenirnos la; 
amistad con Inglaterra y Francia triun -; 
fantes. • -
Esto no sólo lo defendemos. j  lo pre­
conizamos nosotros.por razón de ideas, 
sino hasta por egoísmo patriótico.
' Véase, pues, cómo el último argu­
mento, la única razón posible de 
 ̂aceptar, que la prensa germanófila po­
dría aducir en pro de su, actitud,' cae 
por súbase, toda vez que no encaja ni 
en la más rem ota posibilidad que^los 
imperios germánico y austríaco triun­
fen en esta contienda.
Es, por lo. tanto,, en alto grado cen­
surable y  antipatriótico ese propeder 
que tiende a, indisponer a España con 
Francia e Inglaterra, amigas nuestras 
en la actualidad, casi aliadas, que tan 
'dé cerca, directa y efectivamente pue­
de influir en nuestra suerte y en nues­
tro porvenir el día de mañana, cuando 
después de su triunfo seguro y no muy 
lejano, llegue el instante de liquidar 
cuentas y de tener presentes anfista- 
dés y  enemistades, aversiones yjsim- 
patías.
Vea esa prensa católica, reacciona 
ria e im perialista lo que hace con tan 
desatentada campaña, si al fin-seda 
cuenta' de la  realidad y no quiere, a sa­
biendas, déíibera,damente, anteponer 
de un modo punible el feroz y obceca 
do sectarismo de sus-ideas, a los senr 
I tim ientos patrióticos qué deben ser
comunes a todos los espáñoles.
Nosotros creemos coh. sinceridad 
que hoy, en las actuales circunstan­
cias, considerando serena y , lógica­
mente eí indefectible resultado de la 
c/uerra europea, declararse en contra 
de Francia y de Inglaterra, ofender, 
calumniar, insultar e injuriar a esas 
dos naciones, cual lo hace la prensa 
católica y -reaccionaria y en algunos 
periódicos acéfalos ciertos esentore^ 
desequilibrados, es perjudicial, peli­
groso para España, y, por consiguien­
te, antipatriótico
Un oficial joven de la reserva, con el 
saco a la espalda, avanza acompañado, 
por su padre, hasta donde lo permite la 
policía. El viejo enjuto, con una cinta 
m ilitar en la solapa', se yergue ponien­
do un gesto fosco. Quiere m ostrarse 
fiero, inhumano, para  ocultar su emo­
ción.
--A diós, muchacho: pórtate bien. 
—Adiós, padre.
No se dan la  mano: no se m iran. El 
joven sonríe autom áticam ente.
Algunos reservistas avanzan riendo, 
cantando, mirando a sus cam aradas, 
pero su diestra oprime la mano a rru g a ­
da de una m ujercita que m archa a su 
laclo, tiesa y  con los ojos secos: la m a­
dre que ha querido acom pañar a su mó- 
cetón hasta el último momento.
Otros llegan sueltos, despegados de 
sus cam aradas, pero no por esto van 
solos. E l fusil cuelga de uno de sus 
hombros, la espalda sufre la pesada jo­
roba de la mochila, las piernas rojas 
salen y se ocultan entre las alas reco- 
’gidas del capote; la pipa hum ea bajo la 
visara del kepis. Y delante de él cami­
nan unos cuantos pequeñuelos alinea­
dos por orden ele estatura, que vuelven 
la cabeza para  admirar, al padre súbi­
tam ente engrandecido a sus ojos por 
cestos arreos militares- Al lado m archa 
la com pañera, afable y sumisa, lo mis­
mo que en las prim eras semanas de 
procreadora amistad; sintiendo confu­
sam ente en su alm a simple una flores­
cencia renovada de am or, uña prim a­
vera  extem poránea, nacida al contacto 
del peligro. Este obrero de París que;*
Háce'Ufí..mes cantaba «La Tntemacio^';
nal» con la  desaparición de los ejércitos*^ 
y lá  fraternidad de todos los seres hu ­
manos. va ahora en busca de la muerte 
por defender a su país, y  la mujer llo­
ra  pero lo adm ira.
E l cariño a su hombre la hace insistir 
hasta  el último ríiomento en sus cuida­
dos y recomendaciones. H a puesto en 
la mochila los mejores pañuelos, los po­
cos víveres que tenía en casa, todo el 
dinero. No debe inquietarse por ella y 
los pequeños. Y a saldrán del pasp-.co- 
mo puedan. E l Gobierno y las buenas 
almas cuidarán de ellos.
• Y el hombre brom ea m irando.a su 
m ujer en las inmediaciones del talle al- | 
go deforme; Saluda al ciudadano pró- i 
ximo a venir y que seguram ente nace- j 
rá  en plena victoria. ^
Un beso a la compañera, un cariñoso I 
repelón a la prole y  se une con los ca ­
m aradas. Nada de lágrim as, i Coraje! 
¡Viva Francia!
Sus recomendaciones son oidas; Na­
die llora.; Pero cuando el último panta­
lón rojo desaparece tras de los cristales 
de la estación, muchas manos se aga­
rran  convulsas a tos hierros de la  v er­
ja, muchas cabezas se ocultan baje el 
brazo con un estertor angustioso. El 
padr% se mete en un café y busca la 
banqueta más honda, el rincón más os- 
' curo, para  oéultar su emoción.
'■ Una vieja m ira hacia donde ella cree 
que está él Este y  agita sus brazos se­
cos con homicida furia, 
i' —¡Ah bandido!... ¡Bandido!
Y con la imaginación vuelve a ver lo 
que tantas veces ha contemplado en las 
páginas ilustradas de los periódicos; 
unos bigotes de insolente m arcial al­
borotamiento, .una boca de,dientes ele 
lobo qué ríe... ríe, como debieron reir 
los hombres de la época de las carer-
nhs. • , T 'V icente Blasco'iBAÑpz.








Telegramas de Berlín afirman que el 
ejército imperial, grandemente reforza­
do, se mantiene a lá defensiva, habiendo 
tomado, ocasionalmente, la ofensiva en, 
el centro.
El movimiento de los combatientes, con 
carácter incesante, continua en Bélgica 
y en la frontera este.
Protesta*
Tad.á la prensa publica largas pi*otes-‘ 
-tas contra el bombardeo de la catedral' 
de Reims.
Socorros
' Las colonias británicas envían soco­
rros, no sólo a Inglaterra, sino también a 
Bélgica.
C o m b a te
El ejército austríaco, apoyado, por va-,
rios cuerpos alemanes, trabó con los ru­
sos combate, cuyos resultados se deseo 
nocen.
cruceros británicos de,, doce mil tonela­
das, en el maiv del Norte.
Por las fuerzas niponas tuó.destruida 
una estación radiotelegráfica, que se su­
pone la última del Pacífico.
También los nipones se-apoderaron de 
la residencia dél gobernador alémáfii de 
Nueva Pomerania,
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
Cruceros a pique
Un comunicado oficial del Almirantaz­
go inglés pública la siguiente nota:
«Los cruceros ingleses «Aboukir, «Ho- 
gue» y «Crescent» baii sido echados a 
pique por varios .isubmarinos alemanes, 
en, el mar del Norte.
El «Abonkir» desplazaba 12.000 tone­
ladas; el «Hogue,,,.12.000; el «Crescent», 
7.800. , ,
La noticia de esta.pórdida ha causaao
mucha impi’esión én Londres. „
Insubordinación 
«The Times» publica un telegrama de, 
Ostende, comunicando que han ocurrido 
casos de insubordinación entre las tropas 
bávaras acantonadas en Bruselas, facili­
tando la evasión de prisionerosTrance-
Dícese qiie motivó la insubordinación 
el hecbo de-dirigir insultos los soldados 




‘ Un comunicado oficial francés, refi­
riéndose a la gran batalla, dice que todo 
el frente, desde Aisne líásta Woeyres, los 
alemanes desplegaron gran actividad,sm 
resultado, cediendo terreno el ala iz­
quierda. ante el empuje vigoroso de, los 
aliados.
Entre Oise y Aisne la .situación no ha
variado. _ . ,
En el centro, entre Reims y boisíions, 
los alemanes intentaron la ofensiva, 
siendo rechazados.
Entre Argonné y Mossa, tampoco, se 
modificó lo sustancial.
En Woevres, los alemanes realizaron 
un violento esfuerzo para apoderarse de 
los, altos del Mossa, freiile a Tresáuveux,! 
Vignelles y Handicourt, sin ádelanlai 
nada.
En Lorena, los alemanés cruzaron la 
frontera, en pequeñas columnas, apode- 
rándoae de Dourvre y Blamont. _
Dicen de la parte oriental de Europa 
que la retaguardia austriaca es perse­
guida, sufriendo grandes bajas.
Los rusos han establecido conjacto 
con Przimls, bombardeando sus défen-
El señor Dato nos recibió en su doml 
cilio, después de la una y media de la 
tarde, participándonos que había despa­
chado con el rey, y antes de hacerlo se* 
entrevistó con Lema y Miranda.
También visitó ayer a Maura.
Nos anunció que el «Carlos V» había 
llegado esta mañana, sin novedad, a Cá­
diz, sufriendo en la travesía fuertes tem­
porales, sin otro efecto que el de retardar 
el arribo.
Un periodista le dijo que, según escri­
be cierto periódico, Francia- ha pedido a 
nuestro Gobierno c{ue cuide de los heri­
dos de la frontera.
Dato calificó la noticia de inexacta. 
Sería—añadió—un servicio humanita­
rio que prestarían con gusto los neutra­
les si los beligórante.s se pusieran de 
acuerdo.
Si así lo desearan, España lo haría des­
de luego, poro ninguna indicación se nos 
ha hecho. ,
En la frontera francesa hay heridos 
franceses y alemanes., •< _ , ^ .
Para toda-idea huraánitária el Gobier-, 
no estaría dispuesto.
En el ministei’io de Estado sólo hay 
la noticia,ya conocida,de que los subma­
rinos alernanes han echado a pique tres 
cruceros ingleses. . , ,
De la gran batalla no se tienen noticias 
ni impresiones.
Ha quedado solucionado el conflicto de 
los pesqueros de Barcelona.
Según me telegrafían, los buques*-_se 
hacen a lá mar empavesados, en Serial 
de saludo al Gobierno.
(Continua en tercera plana)
la, don- José Medina, don Rafael Jimé­
nez, don Pedro Armasa Briales, don Bal­
tasar Pons, d.o.D Pedro López Martínez, 
don Juan Merelo, don Federico Miró, 
don Francisco Crooke, don Tomás Se- 
vniáaC'-fiÓÚ Aiidreu, don Ig-
naéio/'Acciuo,' don Germán Rivas, don 
Julio Vaidéíomar, don Antonio García 
Porras, don Alberto Rivas,'don Ramón' 
Pajares Lucientes, don Antonio Pastor, 
don Gustavo Vallejo Luna, -don Juan 
Rein Loring, don Ricardo Carnes, don 
Francisco Carnes, don Julio Malhias, 
don Félix .López de Uralde, don Eraili** 
Ollazos, don José ,Sánchez Domínguez, 
don Miguel Moreno Villa, don Adolfo do 
Torres, don Rafael Jiménez Téllez, don 
Diego' Salcedo, don Salvador Pére-z 
Santa Coloma, don Francisco Rodrigue/. 
Castro, don Francisco de Paula, Luque, 
don Enriqrie Heredia, don José Duran, 
don Antonio Aristoy, don Rafael Pala­
cios, don|Giiillermo Rodríguez'Aragón y 
don Manuel García Egca.
■ Los obsequios para las figuras del coti ­
llón han sido pedidos a ria casa «Tbo- 
mas» de Madrid y algunos se han adqui­
rido en el establecimiento de «La Perla», 
de Málaga.
■ Todos son dé gran.gusto artístico.
Para el próximo mes de Octabro ha 
sido concertada la boda de la bella y dis­
tinguida señorita Lola García de la Re­
guera y Carreras, con. nuestro estimado 
áníigpi el ilustrado abogado don Antonio 
Tófféalba González.
Se encuentra ya restablecido de la do­
lencia que ha padecido estos días el Go­
bernador civil do esta provincia, don 
Luis Ugarte.
Ayer asistió a su despacho.
COMO COMBATEN LOS FRANCESES
Se encuentra entre nosotros el reputa­
do médico"dB'Jaén, don Franéisco Rui'z 
Alcázar, director del Hospital Civil de 
aquella capital.
s « m d 1 g o í m i c a
C la se s  p a r a  o b re ro s
Por acuerdo de esta Sociedad, queda 
ábierta en Secretaría, desde 1.“ al 30 del 
actual, de once, a tres de la tarde y de 
siete a nueve de la noche, la matrlcuta 
gratuita a las clases de Aritmética mer­
cantil, Teneduría de libros. Francés, Tec­
nología industrial, Caligrafía, y Gramá-: 
tica Castellana que se darán de noche en 
i  el local de esta EconómÍGa durante
próximo curso.
Los inscriptos deberán ser mayores qe
sas. Quejas
El ministro de la guerra, _Mr. MiUe- 
rand, ha recibido quejas de distintas zo­
nas militares, denunciando que las am­
bulancias femeninas de laC.ruz Roja se 
preocupan más de la «toilette» qué de 
atpnder a los heridos y practicar la
El ministro ha ordenado que las damas 
vistan trajes sencillos y presten el servi­
cio de desinfecciones rápidas.
Si no cumplen su misión, serán sepa­
radas de la Cruz Roja.
De La Haya
Las minas subm arinas
Un periódico holandés dice que los ex­
plosivos que encierran las minas subma­
rinas consisten en una mezcla re fulmi­
nante trinitrotelwena, de formidable po­
tencia, para volar grandes acorazados.
Escribe en Le Journal M. Edouard. 
H elsey; que combate en el frente fran ­
cés;
«A la  caída de la tarde el horrible 
concierto continuó, pero terminó de 
pronto, y  cuando la noche impuso su 
tregua  sobre lá  carnicería, los que re ­
gresaban de la  línea de fuego me co­
municaron que, en efecto, habíamos 
hecho retroceder a los alemanes más 
de diez kilómetros. .
No descansamos onfel terreno con- 
quistádo; asegurada la  victoria, opera­
mos eft seguida un vasto movimiento 
de metódico repliegue.
Es la segunda vez que sé me ofrece 
este espectáculo. Avanzamos de día y 
rétrotedem os por la noche.
E l adversario pierde así la concien­
cia de sus movimientos.
Después de haberle causado daños 
crueles, lo atraem os como por una 
bomba aspirante hacia im nuevo cam-  ̂
po de m atanza, lejos del centro impor­
tante donde podrían rehacerse, espe­
rando el instante de üéstruir su masa, 
la  destrozamos por sus extremos.
L a ola alem ana se moldea sobre 
nuestro frente, cuya form a geométrica 
se dibuja inflexiblemente, según el de­
seo del jefe. No permitimos a nuestras 
propias" victorias, contrariar nuestra
acción. * . I- .
Una voluntad superior coordimi to­
dos nuestros ejéixitos, ninguna pieza 
debe destacarse del conjunto de la m á­
quina. .
L a  inteligencia íictiva que dirige es­
te formidable engranaje vela-para que 
nuestros éxitos parciales no pongan 
una traba  al funcipnam.jénto,como h a ­
ría  una piedra preciosa'caída en el me­
canismo de un reloj.
E sta  alta sabiduría nos vale una’si 
tuación estratégica excelente.
Después de un mes de guerra  hemos 
escapado al furioso ataque alemán, que 
parece comenzar a calmarse.. Se acer­
ca el día en que el coloso alemán pere­
cerá sobre el suelo, ablandado por su
sangre. i i i
Entonces los cogeremos en la  red de 
nuestros ejércitos, y  acabarem os con 
ellos, a pesar de la brutalidad de sus 
últimos espasmos.»
. Ayer se verificó el trisfe acto de con- t 
ducir al cementerio de San Miguel el c-a- j; 
dáver de la que en vida fué respetable y 
distinguida señora, doña Genoveva Go-íj 
doy ■y Ramírez, viuda de Godoy. |
Asistió numerosa y distinguida conca-1 
rrencia, testimoniándose así las sim pa-I 
pas que poseía en Málaga la finada. |i
Después de haber pasado la témpora-!;, 
de baños en esta capital, ha regresado a>*V., ------- - ----------- - -  ̂ ^
Granada, acompañado de sm distinguida!------------------------- ---------------- j  ̂     -----------------..v w . , ,
familia, eí catedrático de aquella U?iiver-! 
sidad, don José Martos déla Fuente, i
Se encuoníraa en _ Málaga ios dislin-j 
guidos jóvenes melillenses, estimados! 
amigos nuestros, don Guillermo Preus,; 
don Carlos Izaguirre, don Carlos Gremu-i 
des y don José García Viña.s. '
^  ■ ;1 
En el expreso ele las seis de la tarde |  
marcháron ayer a Madrid el diputado q:' 
Cortes por Aigéciras don José Luis de
Torres Beleña y familia; el comandani.eij|
de Artillería don Federico Revenga y fa-o 
milia; la señora y señorita de Gabani-Í 
lias y la familia de don Diego Gálvez. q 
A Manzanares marcharon don Carlos i 
Larnothe e hijo don Fernando. -.¡i
lian marchado a Marmolejo, la dis-, 
tinguida seño.i’a doña Rosaba Padilla Yi-í( 
lia y su bella hija doña Isabel Molina de-', 
Torreblanca. i;,
De paso para *Tolox y procedente dé
Melilla, se encuentra en Málaga el puu- 
donorosojjcoronel de infantería, don Luis 
Riera.
También ha venido de la citada plazaj. 
africana, la distinguida señora doña Car-' 
men Pieri.
DE S O C I E D A D
V id a  re p u b lie a n a
^^Málaga l . “ de Septiembre de 1914.-^E1 
Secretario, Juan L. Peralta.
C irc u lo  R e p u b lic a n o  F e d e ra l
Habiendo acordado este Centro abrir 
clases noctúrnas en el Colcgno 
niñas,' establecido en calle de Bied- 
mas, 4, se hace saber que desde el 2^ al 
30 del actual, de diez a doce de la ma­
ñana y de seis a ocho de la noche, 
abierta la matrícula en dicho Centro de
enseñanza. i iriMálaga 21 de Septiembre de 1914 --LI 





d e  a m i g o s  d e l  PAIS
Plaza de la Constitución núm. 2
Abierta de once de la mañana a tres 
tardo y do siete a nuéve delanoche.
de la






Según los infórmés que nos facilitan 
esta tarde en el ministerio de Estado, de 
Francia dicen que las noticias relativas a 
la guerra indican que el ala izquierda 
aliada sigue avanzando, en tanto que el 
centro de los alemanes resiste tenaz-
"^^n^íos últimos días los franceses han 
hecbo muchos prisioneros y se han ape­
rado de veinte autos destinados al abas­
tecimiento, con todo su personal. ^
De Londres confirman la destrucción 
por varios submarinos alemanes, de tres
Reina mucha animación para el coti­
llón que se celebrará el próximo domin­
go en la elegante sociedad «Tennis Club» 
habiéndose in,scripto los señores don 
Amaro Duarte Moreno, don Emilio 
Crooke Heredia, don Guillermo Rein Se­
gura, don Antonio Parofiy Carrera, don 
Sebastián Pérez Montaut, don Ramón 
Díaz Heredia, don Enrique Disdier Mit- 
jana, don José AWarez Gómez, don Pros- 
per Lamothe Castañeda, don Tomás 
Brioso Raggio, don Arturo de la Villa, 
don Ramón del Castillo, don Fermín 
Alárcón, don, José Carlos Luna, don 
Carlos de la Vega, don Tomás Rein Se­
gura, don Luis Jiménez Téllez, don 
Eduardo Díaz Murciano, don José Pérez 
Bryan, don Simón Castel Cámara, don 
FrAUoisGó Eche(ca(iar, don. Joaé Lá Mhú’
Se encuentran en Sevilla los señon-' î 
de Hernández Plata, don Luis Mari)|i 
Mariano y nuestro estimado amigo dor, 
Tomás Godoy.
De la citada capital andaluza ha llega-! 
do a Málaga ios señores don Eugenioj 
Echevarría y don José Regino. (
JUSTA DEL PDERTO
Ayer se reunió la Junta de Obras de . 
Puerto, para celebrar sesión de segnuch; 
convocatoria. *•
Presidió el señor España, asistiendc; 
los vocales señores Gross Orueta, Gon| 
-zález Anaya, Albert Pamata, Serrani 
Ruano, Rico Robles, Cabo Páez, Echel 
varría, W erner y el administrador d 
Aduanas. !
Acta
El secretario, señor Dávila Beltrán, di 
lectura al acta de la sesión anterior, qu 
se aprueba por unanimidad. '
Hlección de cargos
procede, en primer término, a 1 
elección de vicepresidente, obteniendo >: 
señor Gross ocho sufragios, por dos pn 
peletas en blanco.
Fl designado dieo que renuncia al caj,
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ANTIGUA CASA DEL ABUELO
LA MAS ANTIGUA Y CONOCIDA EN ARTICULOS E SfE C IA L lS A PRECIOS DE ALMACEN
DEPAETAMEINTO DE CONFECCIONES.—Vestidos bautizo, nansou,ottoinaii y merino. Moñas. Sombreros de piqué. Aiua.Tes 
para novias. Juegos de cama en toda su escala. Canasüllas para pecien nacidos. Eopa-bianca para señoras. Los últimos modelos-de Pa­
rís. Colchas nansou, piqué y seda. Corsets marca «La Sirene». Faldas de pura seda. Quitasoles,guantes y velos de Cbantilly. Hule inglés 
para mesas, cauchout para cama.
SECCION DE HILOS.—Holanda,en todos loa anchos, Sábanas de puro hi’o confeccionadas. Lienzos garantizados, tejidos a pío 
pósito, para Comunidades Eeligiosas. Sábanas" JiécbaG, con precios especiales para hoteles y fondas. Mantelerías.
ARTICULOS DE PUNTO DE LAS MEJORES FABRICAS.—Medias transparentes y caladas Calcetines y camisetas' prepara^ 
das en cajitas de medias docenas propias para regalos. Se remiten catálogos con todo lo necesario para ropas de cama. Telas ídaneás 
por medias piezas, todo con sus precios puestos para garantía del comprador.
DEPOSITO DE PAÑUELOS PARA BOLSILLO
La espec^ialidad d e  esta  casa; encajes y  bordados
Es indi.spensabL visitar y comp-car en la ANTIGUA CASA del ABUELO.-^ ESPECERIAS, 29.
S E P T I E M
Luna creciente el 27 a las, 12-3 
Sol, sale 5-48, pénese 6-4724
Semana 41.—JUEVES 
Santos dehoy.—Ntra. Sra. de las Mér- 
codes y san Gerardo.
Santos de mañana;-—Santa Aurelia.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—En la Merced. 
Para mañana.—Idem.
MUY IMPORTANTE
Se alquüa un magnifico local muy espacioso 
para almacenes u otras industrias en cálle de 
Áiderete número 33, Huerta Alta.
Precio módica. Informarán', calle del Mar­
qués niipiero 17. Fábrica de tapones de corcho 
de Eloy Ordóñez.
go, declarando que una de las papeletas 
en blanco es la suya, y que el otro voto 
de la misma clase, es bastante para no 
ac;eptar el puesto que se le confiere.
El presidente trata de convencer al se­
ñor Gross, mostrándose éste irreductible, 
y (intonces el señor España pregunta a, 
cada uno de los vocales si están confor­
mes con que sea el repetido señor GrosS; 
el vicepresidente do la Junta, respon­
diendo todos en sentido afirmativo, más 
al llegar el turno al señor Cabo Páez, 
éste dice que el procedimiento es anti- 
rreglamentario, por que significa coartar, 
le voluntad de los vocales, haciendo pú­
blica una votación que há sido secreta 
en su principio.
Se consulta el reglamento y se acuer­
da dejar lá elección de vicepresidente 
pura la sesión próxima.
Se designa para el cargo de vocal in­
terventor al señor Ortiz Quiñones,
Orden del día
Después de lo anteriormente expuesto, 
se despachan los demás asuntos que fi­
guraban en la orden del día.
Son aprobados los acuerdos de la Co- 
misinn Ejecutiva en sus sesiones regla­
mentarias de Agosto y del mes presente.
Queda enterada la Junta del saldo de 
la cuenta corriente con el Banco dé Es­
paña y del balance y arqueo del mes de 
A.gosto. Importa el saldo 166.396*95 pe­
setas. ,
También queda enterada de la real or­
den de 4 de Agostó ultimo, autorizando, 
en las condiciones que expresa, la am­
pliación de vías en la estación dé Jos Su­
burbanos en este puerto.
Se da cuenta del proyecto de repara­
ción de la infraestructura de los diques 
■de abrigo del puerto, formulado por la 
Dirección Facultativa.
El presidente dice que esas obras re­
presentan un gasto al cual no puede aten­
der la Junta con sus recursos propios, 
cada vez más mermados, ni cOn el pro-’ 
ducto de la subvención del Estado, redu­
cían últimamente, que precisa para sa­
tisfacer la suma de 410.000 pesetas con 
destino a la amortización del empréstito.
Se acuerda remitir el proyecto a la Su­
perioridad, acompañado de un informe 
en el que conste Jo indicado por la pre­
sidencia.
Queda sobre la mesa, a petición del se­
ñor Albert, un oficio del jefe de la recau­
dación de arbitrios, explicándola impo-' 
sibüidad de remitir diariamente estados 
de ios documentos del día,cuyos arbitrios 
no se hayan satisfecho, fundada en la 
tramitación de la Aduana.
Son aprobadas las cuentas de Secreta­
ría y de ia Dirección Facultativa, corres­
pondientes al mes de Agosto, sancionán­
dose también los estados de. la recauda­
ción por arbitrios.
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión, a las cuatro.
CAKCIOHERÓ COMICO
LA ESTACilÓM
Yá se acerca del año 
nuevo retoño...
Ya sin visible daño 
viene-el otoñó.
Ya el viejo estío 
no prosigue mí cuerpo 
tr.ocando en río.
Ya las tardes «.acuáticas» 
tan infernales, 
sustituyén, simpáticas, j 
las otoñales.
Ŷ a suave brisa 
diacé gbriíir' la vferdé ’■ 
llanura lisa.
Y'a se acaba el imperio 
del abanico, 
como el otro, tan serio, 
de Guillermico;
Ya va la horchata, 
«estirando», ¡la pobrelj 
súfresca «puta»...
Y& el sqrtibréro de suave; 
cólot* pajiza
se nos'pone tan grave 
qué ya agoniza...
Y  en negro átranco 
se ve nuestro lijero 
pantalón blanco...
Y''a a los fines alcanza 
del horizonte 
Tauro, y ya con Carranza 
se va Belmente 
Ŷ a España envía 
por ahí fuera el pan suyo 
de cada día.
Y"a a los hondos suspiros 
por las coletas 
responden secos tiros... 
¡Son escopetas 
que arma, inhumana, 
«Diana, cazadora 
(o «americana»)!
YA es esta que ahora viene> 
por lo guerrera, 
«estación» que no tiene 
«sala de espera» 
jefe, ni nada, 
pues-la máquina corre 
encarrilada;
¡Otoño! Tú que disteá 
a los amantes 
tus crepúsculos tristes 
deja que antes 
(por si el lector se; enoja 
de tanto verlaT 





Ceairs k  Ciss!; Pajillas
de pddiaga
E.Kíracto Je Ja Junta general cebebra-í 
da por el mismo fil día 19 de Septiembre 
de 1914.
Abierta Ja sesión por elSr. Presidente, 
aníes de entrar en la orden del díai, se da 
cuenta do! fallecimiento cíe los compafie- 
ro'i doa Alfredo del Castillo, don Diego 
González López, don AntoniftPérez Cru­
zado y don Juan Gómez Real, Jos'tres 
úllirnos asociados, haciéndose constar en 
acta el sentimiento de la Corporación por 
tan sensibles pérdidas., '
Se da conocimiento, después, por ,el 
secretario de la corréspondencia oficial 
habida de.sde la sesión anterior y de Ja 
que ha mediado enHe el présideñíe de 
nuestra Junta central y el del.Consejo dé 
ministros, Ministro de la Guerra, Subse­
cretario de Hacienda, Gobernador del 
Banco do España y diputados a Corles 
don Gumersindo de Azcárate, don Leo­
poldo Matos, don Baldomero Agente, y el 
Conde de San Luis, cuyas copias'han si­
do remitidas a nuestro presidente por la 
caulral.
Por unanimidad se hace constar niies- 
Iro más profundo reconocimiento, y el de 
todas las clases pasivas en genera!, por 
la labor que viene realizando la Junta 
Central en pro de los intereses de la co­
lectividad.
Se da cuenta, también, de las Corpora- 
ciunes de la clase que se han adherido a 
; nuestro manifiesto, a las cuales se Jes 
, en vía la expresión de' nuestro reconoci ­
miento por ios elogiós que consagra'Ji a 
' nuestro modesto trabajo.
Y después de dar cuenta del alta y ba- 
; ja desocios y de! balance de fondos se 
; levanta la sesión.
Hemos leído en los últimos periódicos 
llegados de la Argentina,que seftrata .ñue- 
vamente de formar una Sociedad para 
adquirir vapores tlasátláriticos que, con 
bandera Argentina, fiagan la navegación 
entre los püérlós del Mediterráneo y el 
dé Buenos Aires.
Con este motivo' efé’emos que reviste 
carácter de palpitante interés el articulo 
que sobre las ,condiciones detalladás y 
precisas dél puerto de Málaga, escribió 
nuestro amigo el señor Martínez Ytüño, 
en un informe, qué diÓ, hac'e algúfi tiein-*: 
po, con la compélénciá qué én las cues-  ̂
tíoues de mar, tpdós le lAconocemos.
«Estamos pérsuadidos dé inleréSqr a 
aquellos que sé óeupaij de Navegación, y 
en particularalos qué siguen ¿oii alen- 
cíóa los prógTé'sós' que realiza cada dia el 
sistema de.sémqcio^, rápidos entre Bufe- 
nos Aires y  Europa, éicponiendó lassi-^ 
gnientes notas sobre las véníajaéópéales: 
e indiscutibles que ofrece el puerto de 
Málaga, sea .coíno último punto de esca-. 
la en Europa, sea como primero de los 
vapoms, lápi.dos ,que. proceden les' de Árpé'  ̂
rica, se dirijan al Mediterráneo.
Para arribar haeta el puerto dé Mála­
ga, mudad situada á 50 millas de Gibral- 
tar, es neeesarto separarse unas 10 millas 
del rumbo que sé liaee, generalmente, en 
la navegación del Madíterpánéo.—rS'itua- 
dp el^Puerto en el centró déí gplfo de su 
mismo nombré. Málaga posee un magnn 
fíco puerln artifical, sus diques, susmue- 
lleSj ofrecen perfecta.s, cóndicionés de 
garantía para todo góperp .dé büqués.de 
cualquier calado; dé manera qué, con 
todo tiempo se puede con la, raa^pp,faeí“ 
lidad, tanto embarcar como desémbár- 
car mercaderías; como disponer de ser­
vicio cómodo de erabarqüe y desembar­
que de pasajeros.—Además, ia ’ontrnde 
al Puerto es de fácil arribada, en. pleno 
día como de no.che, pues nó existen es­
collos, en sns costas. Paja la recalada de 
noche, se encuentra en las mejores oon- 
diciones, ilumínad.a por el faro, dé Gala- 
burra, para los qué proced.éP del Estre­
cho, y pOr el farp de Tórrox para los que 
procedan de Levante, á'deiiiás' jíara em­
bocar el Puerto éxiste un faro de 1.® ciar 
.se en el Morro de "Levante;
En cuanto a mareas, como fes sabe, 
apenas se sienten en el. Mediterráneo y 
no traen las dificultades que impiden el 
tráfico en otros puerto^.
Son, en efecto, evidentes y numerosa» 
las ventajas que ofrecó el Puerto de Má­
laga; en tanto el Puerto de Cádiz és pre­
ferido.—Cádiz ofrece menos garantía y 
presenta multitud de inconvenientes para 
la recalada y para la entrada en la Rada, 
así como para la estancia de los vapores 
que allí fondean.—La recalada al puerto 
de Cádiz es de las más peligrosa.s, a cau­
sa de una cordillera de arrecifes subma­
rinos, nombrados lo's «Cabezos» y Jas 
«Aceiteras», que nacen en la misma Ba­
hía, corren en dirección paralela a Ja. 
costa, a una distancia de dos millas., y' 
va a morir en la Punta de-Taiúfa.—La
Bahía dé Cádiz está limitada pór costés 
bajas y su entrada está erizada de esco'  ̂
líos conodidos con los nombres de las 
«Puercas» y los «Cochinos».—Así esque^ 
es muy peligroso entrar de noche en el 
Puerto de'Cádiz, y no es sin razón que 
los capitanes no se atreven a efeCtuarla> 
sino es con los claros del día.
Asi mismo, las grandes ináreas del 
Atlántico agitan considerablemente la's 
aguas del Puerto en dos direcciones con? 
trarias en las 24 horas. Los vientos de 
Levante soplan, sobre todo en invierno, 
con gran violencia, levantan mucha mpr, 
y paralizéri o hacen peligroso el embar-**' 
que d'e p.asajerés y' la - carga y descarga 
de mercáhCía's.--Y pór otra parte, Cádiz 
no tiene diqües dé atraque, "y el fondéá- 
déro de los vaporés trasatlánticos, está a 
una milla de la Ciudad.—Cádiz está fue­
ra dél caminó del Estrecho de Gibraltár 
para el Río de la Plata.—Para ir de Gi- 
Rraltar a Cádiz, se pone proa al NO., en 
lugar de ponerla al SO., y se andan 60 
millas de más, que haciénde rumbo a 
Santa Cruz de Tenerife.—De Cádiz a 
Santa Cruz de Tenerife hay 780 millas, 
y desde este último punto al Cabo Espar- 
tel, entrada del Estrecho, sólo hay 730 
millas, por lo que haxícn gn total de 110 
millas, que efectúaiX de míjjs, los vapores 
que van a Río de b/i Plata,'y que hacen la 
es:ala de Cádiz, pí'océdentes del Medite­
rráneo,
Navegando por el Océano, con rumbo 
al puérío de Málaga, la entrada por el 
Estrecho de Gibraltar es fácil, gracias a 
las luces que proyectan los faros de Cabo 
Espartel, Cabo de Trafalgar, Punta de 
las Palomas, Tarifa y Punta de Europa.— 
Otra de las ventajas no menos importan- 
te.s que las . precedentes, que ofrece la 
entrada por el Estrecho a los que proce­
den del Océano, ventaja muy apreciada 
por los marinos, es la facilidad que ellos 
tienen de navegar con tiempos duros, 
cuando la costa se oculta a su vista por 
la.s n§blinas y nubes bajas, poniéndola 
proa en sénlidp contrario a la de los íui- 
ñierósoS n'avíós, que éontínuamenté por 
el Estrecho desembocan en el Atlántico, 
lo que les hace embocar el referido Es-;, 
trecho con marcha segura.
Otra A'entaja que no está demás seña- ; 
lár en favor de Málaga, es la economía/i 
muy apreciable de tiempo que se puede; 
hacer tomando en Májaga el ferrocurriJ: 
—El rápido de Málaga va a Madrid en 
14 horas, en tanto que el espress de Cá-; 
diz emplea 16 horas en llegar a M adrid,;
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
A nuestra redacción han llegado los 
cuadernos 4 y 5 de la notable obra «Epi 
sodios de la guerra europea», que con 
éxito esplendente publica la casa edito­
rial de Alberto Martín, de Barcelona.
La labor meritísima del.distinguido pe 
riodista don J. Pérez Carrasco, redactoí- 
jefe de uno de los rotativos más importan' 
tes de España, se manifiesta en él texto 
de estos cuadernos, prometiéndonos, su 
vasta cultura e inteligencia y la esplendi­
dez y seriedad de la casa editora, una 
obra yerídicaj interesante y de verdade­
ra cónsul ta .histórica.
Aéorapaña el cuaderno 4 una preciosA 
lámina en papej.couobó y 16 páginas de 
textó profusamente ilustrado, y  el 5 está; 
inte'grá'do por las correspondientes 16 pá­
ginas y ün detallado y hérmosísirno ma­
pa de Asia a seisTintas.
Por la modicidad en el precio (2.5 cénti­
mos cuadéén’ó) y por los motivos que 
apuntados quedan, recomendamos eficaz- 
menté su adqlusición a nuestros lectores.
Pueden hacerse los pedidos en las li- 
bredas, cqntros de suscripciones y al edi­
tor don Alberto Martín, Consejo de Cien 
to, 140, Barcelona.
«Portfolio Fotó'gráfiéo de Andalucía»/ 
—A nuestra redacción han llegado los 
cuadernos 23 y 24 de ésta importantísima 
publicación, correspondientes a los partñ 
dos judiciales dé Guadix y Purchena res-, 
pectiva mente.
E l primero comprende el niapa del 
partida á, varias tintas, una cabal des­
cripción de su territorio y capital, no­
menclátor por orden alfabético de los 
ayuntamientos y óntidadés de población 
qué lo integran, señalando los qué dis­
frutan de estación férrea y la distancia á 
su mayor núcleo _ de población. Complé- 
ta'ñlo diez y seis interesantes íbtográba- 
dos ittíprésos en papercouebé, entre los 
que descuellan el barrio de las Cuevas,; 
vísta general de la población, plaza de la' 
Conátitüción, la Alcazaba, fachada é in­
terior.ele lá .C'átedrál, coró y silla épisco- 
pa!, etc.
Er s%undó (Púrebena) lo componen el 
eonsabido mapa, a diversas tintas, des­
cripción del territorio del partido y su 
capitál, nóménclálor de los ayuntamien­
tos y entidades de población, y diez y seis 
hermosísimas.fotografías, resaltando en­
tre ellas eUpi'utorespo aspecto de la ciu­
dad, la Atalaya, plaza de la; Constitución, 
hérmósa imagen de.la Virgen del Soco­
rro, el cabie, el cáslillo, etc,., etc.
Recomendanios a nuestros lectores la 
mentada ó.bra,: tanto por ser de divulga^ 
eión aríístiéá copio ppr la módícidad de 
su precio (50 céntimos cuadernb).
De venta en las librerías, centros de 
susci’ipciones y en casa del editor don 
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Especialidad en camas doradas estilo, inglés. 
Esta casa no vende a p’azos, ni alquila ni 
cambia. Todo es nnevo. No tiene agentes pro- 
pagandísíaa ni sucnrs.al.
Precios sin competencia por ser le. a de fá- 
fdca; modelos especiales para Colegios, Asilos 
y Hospitales. Coinpafiía 7.
Colchones de lana, bonva y miragnano. So­
mier de todos sisteoias.
Orden del fe . para la sesión próxima: 
Asuntos de oficio 
Proyecto de i’eforma de un trozo de al­
cantarilla, frente á Ja calle de la Trini­
dad.
Expediénte de concurso para el acopio 
de piedra.
Oficio de la Administración de Propie­
dades e Impuestos,poniendo de manifies­
to el expediente instruido a virtud de 
recurso de alzada interpuesto .por la 
Compañía alemana de electricidad contra 
acuerdó dé está Corpó'raéión sobre inqui­
linato:
Otro de la Delegación Regia de,prime­
ra’: ébáeñ&Ti'¿l!í', 'Tela cibña' Jó'^coñ lá éfec u ela 
mixta do los -A 1 raendrales ba jds.
Otro del Gobierno civil de esta provin­
cia, comunicando acuerdo de la Cómisióu 
provincial referente al nombraíbiento de 
practicante de la prisión preventiva y 
correccional de esta ciudad, a favor de 
don Francispo Qúesada Carrasco.
Nota de las obras ejecutadas por Ad­
ministración en la semana del 13 al 19 
del actual.
Asuntos qnédados sobre la mesa; In­
forme de la Comisión Jr.rídice,éu.instan­
cia de don Pedro Leal González, relacio­
nada con las obras de construcción de 
una casá dei socorro. Otros procedenles 
de la superioridad o de carácter urgente 
recibidos' después de formada está oMen 
del día.
Solicitudes
De don Manuel Rodríguez García, don 
Manuel Baca Alcázar y doña Patrocinio 
Alcázar Alvarez, interesando se les otor­
gue escritura de propiedad de distintos 
metros de aguas de Torreraolinos.
Do don Joaquín Acosta, pidiendo se re­
suelva la instancia que tiene presentada 
para que se le nombre matarife suplente 
del matadero central.
De don Francisco Porras, empleado en 
el servicio de aguas de Torreraolinos, pi­
diendo dos meses de licencia por en­
fermo.
De don Jaime Parladé Heredia, como 
apoderado de la Exema. Sra. Duquesa de 
Fernán-Núñez, referente a unos censos 
cuyos réditos, según dice, le adeuda esta 
Corporación.
De don Juan Hernández Morales, don 
Manuel Espejo, don Enrique Cuevas, don 
José García, doña Antonia Luengo, don 
José Martín, don Francisco Alcaide y don 
Marcelino Hernández, reclamando por 
cédulas e inquilinato.
De don Antonio Leal Rigal, soldado 
que fué del batallón de Chiclana y que 
ha quedado inútil en la campaña de Afri­
ca,pidiendo un socorro para.incorporarse 
al cuartel de inválidos.
0  De don Antonio M J de Luna Quartín, 
relacionada con la incautación de aguas 
de Torremolinos.
De don Adolfo Rodríguez Rando, mé­
dico .supernumerario de la Beneficencia 
municipal,pidiendo un mes de licencia. 
Informes de comisiones
De las de Beneficencia, Hacienda y Ju­
rídica, en solicitud del médico lítular don 
Adolfo de la Torre Bonifaz, referente al 
reconocimiento de haberes.
De la de arbitrios suslitulivos.en reda- ?- 
maciones deducidas contra los de cédu­
las personales, inquilinato y solares.
De la de Beneficencia, en solicitud, del 
facultátivo titular don Tomás Díaz. Gar­
cía, sobre establecimiento de una clínica 
para enfermedades de la piel.
De la misma en id. de don Eduardo 
Parra Peláez sobre id. id.
Mociones
Del señor concejal don Rafael Abela- 
fio, relacionada con el servicio de impre­
siones.
V Pascual.
álnutcéü al pof f iŝ sar ds férFstsría.
13. Saní9 María, 13.-
Balería da cocina. Herrsfnfentas, Aceros, Chapas da slnc y talón, 
Ríambres. Estaños, j-jojas de lata,Tornillcria. Clavazón,G«menios,&&
ConsuHa espeuiál de cirujía y del aparato urinario
P O R
Z oilo  Z en ón  Za tab ard o
Médico del Hospital Civil
Alumno de las clínicas de París (Dr. Albarrán) y Burdeos (Dr. Pouson.) 
HORAS DE CONSULTAS DE 1  á 3, PLAZA DEL TEATRO, 81 
Gratis a los pobres, » las nueve en el Sanatorio de la Cruz Roja, en Martíricos.
A U T O M O V I L E S  D E  A L Q U I L E R  
a*! Cocilí “Síoew er** psrs |isii;ad$ii y sus ifacraj 
P arad a  fr a n te  a l C írcu lo  M erca n til
Gran coche de turismo OPEL, para carreras de distancia ilimitada
TALLERES D £ F. GARCIA. - -  ALAMEDA 2 4 .
CARRILLO YCOMP.
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal i8[20  
para la próxima siembra, con garantía de riqueza
P e y í j i t t  (B M S Ia p :  C P H T C C C S . 2 3
Para informes y  precios dirigirse a la Dirección:
■GRANADAAlbóndiga I I  y  1 5 .
OCASIÓN
Para tener dinero seguro y aum entar 
lo comprando solai¡es én lo mejor do 
Pedregalejo Junto a las cocheras de 
tranvía.
Al contado y a plazos de seis años. 
LOPEZ HERMANOS. —  Salamanca, 1
D a  riña de ayer
La calle de Cnarleles fné ayer teatro 
de un sangriento suceso, debiJo al acalo- 
,ra miento de dos hombres y a sus i’mpúl- 
' sivos caracteres.
Lo que bien pudo haberse arreglado 
de uno manera amistosa, terminó con la 
tradicional e inhumana costumbre de 
dirimir estas cuestiones saliendo a relu- 
, cir las armas y dando ocasión tristísima,, 
una vez más, a que un hombre se en- 
Vciientre a laé puertas de un presidio y 
otro a las del Cementerio.
De una nimiedad, de una nadería ha 
rasultado un duelo a muerte.
Los protagonistas /
Son los protagonistas del suceso que 
n̂os ocupa, Manuel Mota Vázquez (a) «El 
Mota», dé 35 años, matarife y con domi­
cilio en calle Santa." Amalia, del barrio 
de Huelin, y José Pérez Fernández, de 
37 años, que habita calle Miraflores nú­
mero 8 y se dedica a vender aceite por las 
calles.
El hecho
Serian las cuatro de la tarde marcha­
ba e! acéitero por la citada calle de Cuar­
teles, llevando en cada mano una vasija 
con aceité.
Erí dirección contrario venia el ma- 
tarire. Quizás distráido thopezó con aquél, 
vertiéndose un poco del liquido que con­
tenia una de dichas vasijas.
José Pérez hubo de recriminar lo he­
cho por «El Mota» mediando entré am­
bos várias palabras y originándose una 
cueslión, haciendo uso éste de una na­
vaja con la que agredi|||tó su contrario 
repeliendo aquél la ^ e s ió n  con otra 
arma blanca.
A N I S  6 I B A L D A
COGNAC VENCEDOR
UNICOS FABRICANTES
VIUDA DE JOSÉ ZA FR A  E HIJO
SUCESORES DE
MURO Y SAENZ
cesitando arrendar un local en condicio- ' 
nes para casa-cuartel de dicha fuerzaren, 
el-pueblo de Alhauríiiiel Grande, se 
mitirán proposiciones.a dicho objeto, 
cuales deberán presentarse al jefe de'1̂  
línea de Coín en este pueblo. - Usf
En el despacho de esta Alcaldía se 
lebrará el día 29 del actual un concurso,;;^ 
para la reparación de un carro con desfeíáh'f 
no al transporte de correos, ■,
Se han recibido en este, , ------ Gobierno ci-;A
vil las bases pera la subasta de las obras^
SECCION DE VINOS
Venden Vinos Seoos de 16 grados de 1912, a 
6 pesetas la arroba de 16 2i8 litros; de 1910, a 
6*50 pesetas.
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P, X., 7‘50; moscatel, de lO y 20 pe­
setas. ^
Lagrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 6 pesetas.
Vinagres puros de vino, desde-2 a 10 pesetas 
losl61itróá.
Anisados, Ronj Cognac, Caña, Ginebra, etcé­
tera.
Jarabes de pura fruta a 1*25 liti'o para re­
frescos.
de urbanización de la carretera de Málá 
ga a- Almeríá en su paso por la HazaBa-.'/  
ja de la Alcazaba.
El Juzgado do instrucción 
de Melilla
muía en aquella rada, que puede reco­
gerse por quien acredite.Ser su dueño¿
de Mariik" 
anuncia la aparición de uilá
Precios convencionales 
Bodegas, destilerías y esoritorio: Almacenes 
de Campo (Huerta Alta).
Teléfono número 354
Servicio adomicilio.—Sucursales y  Centros 
de avisos: Calle. Sancha de Lara, 2 (Estableci­
miento «Los Caballos»); Pasillo Santo Domingo, 
88;.Frente al Puente Tetuán.
M A D E R A S
Híjo.s de Pedro Valls.--MALAGA
Escritorio: Alameda Paineipal, núm, 12 
Iniportadoi'es de madera del .Norte de Euro- 
pa,AArqérica y del país.
_  I?ábriea de aserrar maderas, calle Doctor 
ilavilajantes Cuarteles), 45;
A la Casa de Socorro
A los pilos de alarma y al escándalo
que se produjo, acudieron varias perso 
naá y dos guardias municipales, quienes 
al notar que ambos sujetos se hallaban 
heridos Jos trasladaron a la Casa de So­
corro de la calle del Cerrojo.
En dicho bó.néfico establecimiento le 
fueron apreciadas por el facultrtivo de 
guardia, al José Pérez, una herida pun­
zo-cortante de siete centímeirós de ex­
tensión en el brazo izquierdo, siendo su 
estado de pronóstics grave por lo que 
dispuso fuese conducido al Hospital Ci­
vil.
Su contricante Manuel Mola támbiéu 
füé asistido de varias heridas cortantés 
en el cuello^ siendo su estado leve.
El agresor
Una vez que el agresor, fué curado en 
la Gasa de Socorro, lo trasladaron a la  
.Yduana en cuyos calabozos ingresó a 
dispasióión del juez de instruccrón del
distritó de Santo, Domino-o.
Estación Meteorológica del
Instituto de Málaga
 ̂ Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana el día 2-3 de Septiembre de 1914;
Altura barométrica reducida' a 0.“, 761*1. 
Má,xima del día anterior, .25*2.
Idem mimmft del mismo díaY20*0
Termómetro secó, 23*0.
IdeiñlTOmedo,, 19*7. ■ .
Dirección del viento, N.
Anemómetro.—K. rn. en 24.horas, 79. 
Estíido del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, mareiada gruesa. 
Evaporación mjm, 2*7.
Lluvia en m-[m,,00.
En el Gobiernp civil sé i’ecibieron'ayer■ 
los partes de accidentes dél trabajo sufrí- 
dos por los óbrero.s siguientes:
José García Cea, Antonio Ecija Gonzá- 
i®/’ Romero Montañez, Luis de
María Amores, Antonio Lavado Peralta, 
Juam González Rodríguez, Cristóbal Pa­
lacios Sarmiento, Pedro. Guíiéi’rez Esco­
bar, Juan Sánchez García y Rafael Sán­
chez Bandera.
En elA/r rn  COIT60, llegaron ayer de
Melilla. los pasajeros don Manuel Ibogafe, 
don Antonio Ramírez, don Santiago d-e 
Azón> un .sargento; y veinticinco indivi­
duos de tropa.
Por las diferentes; vías de comunica­
ción llegaron a e^a  capitál,los siguientes 
.señores, hospedándose en los hoteles que 
a continuación se expresan:
Albambra; Don Emilio Garsía, don 
José Ruiz y don Javier García Gutiérrez,
Niza: Don 'Ricardo Torres, don Mi­
guel Muñoz y don Adolfo Rodríguez.
Colón: Don Manuel Fernández) don, 
José Rubio, don Antonio González y don 
Francisco Montes.
Victoria; Don Juan de la Becerra, do-* 
na Manuela Lorite y don Enrique Ris­
cos.
Europa: Don Augusto Martínez.
Simón; Mr. José W. Hardy, Mr. I.eo- 
poldo Fidetez, don Luis Estremera y don 
Matdano Espelelá. ' ■ ■'
. .Elibez do instrucción da Ja Merced 
inforasa lá presentación de don Antonio 
Lucas ITérnández, y doña Mariana Po- 
segút, dueña dé lá fonda:, éstablééida en 
calle de Peros Duléés nú'foéljá 2, ál man­
dadero de la misma y a lA.'foYiáda Rosa, 
con el fin de que declaren, en la causa 
que se sigue por hurto de un reloj al se­
ñor Lucas.
El j'uez de Gaucín cita a Juan Quiño­
nes Cama'cho', procesado por resisten- 
cia.
El de Antequera a Felipe Medina Ro­
mero, procesado por estafa.
El de Ronda llama a Felipe Maldonado 
Martin, Manuel Carrasco; 'Sánchez y  a 
un tal Antonio, procesados por hurto de 
caballerías. * -
Se encuentra depositada en esta Alcal­
día. a disposición de quién acredite 'ser 
su dueño,, una cabra abandoñada e n té ­
rrenos de la finca «Habana», de este tér­
mino.
Por la Comandancia de la guardia ci­
vil de esta provincia, se anuncia que ne-
«A pesar de las razonadas protestas 
qtre por diversas entidades se han dirigi­
do ai Gobiérno para que suprima, disiub 
naya o^uplaco el impuesto de una peseta 
por kilo con que se ha gravado el popu­
lar producto Malte Kneipp, no se ba po­
dido conseguir más que un nuevo-*plazo 
de 30 días. Así es que durante todo el 
mes de Septiembre, podrá adqumirlo el 
público sin aumento de precio. A partir 
del l . “ de Octubre tendrá que pagárse^el 
impuesto. Los paquetes llevarán éntén- 
ces una faja-precintó de papel..
_ Si bien es-muy lisonjero que el Go­
bierno, en vista de la gran venta que 
está obteniendo el produetm y ante el 
temor de una baja en la rjenta del café, 
se haya creído en la obligación de. gra­
varlo con un impuesto, 'hd 'deja de ser 
inoportuno én las actuales circunstan­
cias, encarecer un producto que se gasta 
por tantas familias.
De todas manera, con impuesto y to­
do, resulta todavía a mitad del precio del 
café colonial; así es que en nada afecta­
rá dicho impuesto a la  popularidad que 
goza ya el Malte Kneipp».
Academia de cortes y
confecciones parisién
Enseñanza rápida y verdad por medio 
dé un nuevo sistema. Se venden patrq^’.|| 
nes de todas clases para dentro y 
dé la capital. ; *
Plaza Albóndiga 16 y 18, 2°
Y
EL POPULAR ,, J u .e y é 5 .2 ^ ^ „ .,S ep tiem b re 1 9 1 4
Gafas ó lentes
Cristal do i’ooa de primera clase, mon- 
{■a de níquel, precio, ocho péselas.—
Bragii®''
,j a.  í l, 
i>ps üxlranjoros a la medida de:v;de
' L|:p<jsélas en adelante.—Fajas ven- 
if lQ̂, para .señoras y caballeros de.scle 
pesetas dü adelante.—Tíranles para 
la cargazón de e.spalda, siete 
icuenta y veiniicinco4 )esctas.-..r.enm
«ara teati’o desde lo p/'setos en ade- 
|.:-Ginta elástica varios anchos para 
f¡ias'de señoras.—Artículos de foíogra- 
n —Agujas de acero finas para inyec- 
■nn̂s fi‘25 pesetas una.—Bazar Médico 
fintico. Ricardo Green.—Plaza del Si­
do (esquina Molina Lario)
'Q̂ í.a el estómago e intestinos el Elixir
Esloniacal de/SaííT de GárZas.
Dejad de administrar Aceite de hígado 
¿e bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
leg fatiga porque no lo digieren. Reóm-
piazarlo por el VINO GIRARD, 4ue_ se
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,niás aütivo, facilita 
h formación-de -los huesos en los niños 
decrecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las cohvalecencms, en la.anemia,en 
la tuberculosis, en los réurnalLsmqs,— 
Exíjase lannárca: A. GlRAIlD, París.
El mejor tinte para el cabello.
Venta en farmacias y droguérías. 
íh e o b ro m in a  ¡“Luqúe,.
¡Harina fosfatada y  Cacao). Alimento 
completo para niños y  personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Venta eh farrnaciasy droguerías.
Sueesús locales
En calle de Plinojales fué mordido ayer 
por un perro el- niño de diez años . José 
Riiiz Sánchez, que resultó con varias
erosiones en el muslo derecho, do pro- 
nóslico reservado.
Después de asistido en la casa de so­
corro- ele la callé del Cerrojo,, pasó a su 
lomicilio.
Las herínanas Antonia y Josefa Ruiz 
García han presentado una denuncia 
contra un sujeto llamado José Aguallo 
Higuera, el que constantemente las in- 
lta,y amenaza con tina navaja de afei- 
habiendo maltratado a la madre dé 
las dpiiunciantes.
La denuncia ha sido cursada al juez 
municipal de la Merced.
Los guardias de seguridad números 
!y 80 condujeron anoche en un carrua- 
a la,casa dé socorro del distrito de la 
[en^dVal anciano paralítico José Ló- 
3z ífieto, natural de Málaga,, de años 
jed^d, que presentaba leves contusió- 
3S el la cabeza, ocasionadas por efecto', 
ínná caida. _ ,




EL,juicio que debió celebrarse ayer en 
lasalAprimera fué suspendido'por en­
fermedad. deFprocesadoi 
Lesiones
El banquillo dé la sala segunda lo oeu- 
jió ayer Diego Gil López, quien el día 9. 
leFábr ero.último, al pasar por una calle 
delpiseblo de Estepona, se cruzó con un 
grupa de jóvenes, en el que iban Antonio 
í'ont  ̂ González y Fraiicisco Márquez 
4pefc y. cómo notase el procesado eñ 
iiohoB sujetos algo molesto para’ él, dis­
putó .con ellos, y p'rpvisto de ,ün palo 
golpeó a sus coritrariós,. résultáhdó el 
¡rimero con una contusión en la nariz,
V eL^egundó eón otra, en el- brazev iz-, 
[uierdo.
El fiscal modificó sus cohclusiónés; só- 
licitando para ebprocesado la pena de un 
mes y un día de arresto mayor.
El letrado defensor, señ'cr Guerrero 
Cabelle, se mostró conforme con la peti­
ción fical.̂
S e ñ a la m ie n to s  p a r a  h o y
. SeccAón
sainada. —Lesio n es,—Procesad ol J osó 
Pérez Jirpónez.—LetrádO, .señor Cam­
pos,-*PfoGUPador, señor Casquero. 
Seeción 2 ^
Tor|3ox>.—Disparo y lesiones.—Proce-
dQ, Francisco Rui? Gil.—-Letrado, se- 
5op Blanco Solero.—Procurador, señor
Casularo.
♦* sfí
ilición de jurados que. han de actuar 
C"el cuatrimestre de Septiembre a Di­
ciembre del presente año:
D is tr i to  do  R o n d a  
Cabezas de familia
Don José Gómez yepa, Ronda.
) Don José Muñoz Gómez, ídem,Don Francisco Higuero García, ídem Don Pedro Lacainba .García, idera.
Don Andrés Ruiz Abela, ídem.
Don José Vegas Benííez, ídem.
Don José P'ozo Martín, ídem,
Don Jesé Lacamba Cibantos, ídem.
Ilpn Joaquín Sanguinetti Gómez, ídem. 
Don yVndrés Ramírez Agüera, ídem. 
Don Marcos Morilla Guerra, ídem.
Don Édiiardó Asiego garcía Lerma, 
ilem.
Don Francisco Bellido García, ídem. 
Don Juan Guiilén Sánchez, ídem.
Don Diego Domínguez Morales, ídem. 
Don Antonio Gordillo García, ídem. 
Don Alonso González Medrano, ídem. 
Don Miguel Ropero Sánchez, ídem, 
Don Juan Vera Jiménez, ídem.
Don Cristóbal Barbarán Bullón, ídem.
^Upepaujnerarios.—Cabezas de familia
Don Francisco Benítez León, Esla-
Don Francisco García Espinosa, Luis
^elázquez, 5.
Don Cristóbal García González, Monte
'ha 2.
Don Salvadpr Grau Navarro. Chu- 
ffiana.
j. Capacidades
|ton Angel Abela Riscos, Ronda, 
hon. Antonio Aguilar Pulís, ídem, 
hon Miguel López A'allejo, ídem. 
jJon Antonio Ortiz Duran, ídem. 
iJon Manuel Siles Mora , ídem, 
on Antonio Román Durán, ídem.
|Uon Miguel Duarte Bullón, Alpan-
Don Aíanuel Monte Moreno, Benao-
|bh Agustín Risco Aíartin, El Burgo. 
*>n José Bellrán Canto, ídem, 
m Antonio Aguilar Cascó Gutiérrez, 
la. .
ú  Rafael Durán García, Aríiate.
Don Ramón Izquierdo Diez, Ronda,. 
Don Juan, Gallardo Portales. Yun­
que ra.
Don Angel Luque Rodríguez, Ronda., 
Don Melchor Durán Conde, ídem.
Supernum erarios.—Capacidades
Don.Francisco l^jeína M.anescau, Ifres-,
'Don Juan ,Arcns.Mor0no, Moclinejo.ffiiaK3araii»sŝjia!i!roBii»BiBBiíaaa»lriwBBaggmiKa.'r,5̂  ̂ .
D E  L A  P R O Y I E C I A
lín el partido de Serrato,. del íérmine 
de .puevas del Becerro, ha; puesto fin a su 
vida un individuo llamado Francisco 
Ruiz Delgado, dé'3'6 años, viudo y jorna­
lero.
Jl^Para realizar su fatal propósito, se 
disparó dos tiros, falleciendo á las pocas 
horas.
Se.atribuye la causa del suicidio a una 
enfermedad crónica .que padecía hace 
varios años. -
El Juzgado se personó en el lugar de 
la ocurrencia, ordenando el levantamien­
to del cadáver y su traslado al depósito 
judieial.
En Torremoünos ha sido preso por la 
guardia civil un su|,etq.llamado Gregorio 
JMárqúgz Do|jy insultar y querer
;dp agi|édir,a| júez 'ihrth .i^^ dd'.dieha vi­
lla, cua,nd'o és.to. fratabaMo practicar un 
embargo ;é;m el domicilio de.Márquez.
Ingrésh; en lá,cárcel a  disposición de la 
autoridad correspondiente.
Durante la madrugada, anterior ha des­
aparecido una burra p^(>piedad del veci­
no de Alameda, JosóílVípntero Pérez, cu­
ya caballería se hallaíba en un rastrojo 
del sitio conocido «Ftealenga de Gra­
nada»'.
La guardia civil p?’actica gestiones pa­
ra-averigua!’el paradero del citado ani­
mal.
si'
Estado do lás operaciones: de ingresos y pa­
gos voriíicados en ]á Caja immicipal duran­
te el día 15 de Septiembre de 1914:
in g r eso s :
Existencia anteiior . . .
Pesetas.
14.499*24
Recandaclo por Gernenterios. . . 173*50
» » Matadero. . . . 555*31
> » Id. Palo . . . . 7*58
» » Carnés. . . . . 2.336*51
> » Inquilinato . .. , 1.093*14
» ■' » Pateiites . . . . , 250*37
» »■ Mercados etc. . . ■ 381*45
» » Timbre por'espec-
tácúlos . . .  . 97
» > Cédulas pei-sónale» 4.797*98
» » Carros j  bateas. . 35
» .» Péspadós ,. . . . 566 '
» , » A Icántáíiñaé.' . . 83
» . » Timbre. . . .  . 20
» » Arréhdám lento de
aguas . . , . 206





Camilleros. . . . . . . . . 8*50
Menores . . . . ., . . . 252
Total dé lo pagado. . A . 11(920*54̂
Existencia para el 16 Septiembre . 13.181*54.
TOTAL. . . . .  . . 25.102*08
R e c a u d a c ió n  d e l
a r b i t r io  d e  c a r n e s
Día 23 de Septiembre de 1914
Pesetas.
Matadero. .
» del Palo ..
> do Churriana.
> íleTeatinos
Suburbanos . . .  
Poniente . .
Churriana . . . .
Cártama . . . .
.Suárez.........................
Morales . . . .





Aduana . .¡ .
Muelle. . . .


















Total . . . . 2.069*58
Matadero
Estado demostrativo de las roses sacrifica­
das el día 22 de Septiembre su peso en canal y 
derecho de adeudo por todo,s, conceptos:
‘25 vacunos y 4 terneras, peso '3.654*750 ki~ 
lógramos, pesetas 365*47.
31 lanar y cabrío, peso 389*250 líílógramos, 
pesetas, 15‘.57.
21 cerdos, peso 2.088*500 kilógramos, pese­
ta^ 208*85,
Carnés ñ‘ésca,s, peso OÓ hilógrámes, pesetas 
OfOO. ■ '
Puesto sanitario de Cártama, peso 75*000 
kilogramos, pesetas, 7*50.
Total de poso, 6,607*500 kilogramos.
Total de adeudo, 597*39 pesetas.
Cementerios
I IRecaudíiciún,obtenida én el día 23 de Sep­
tiembre, por los conceptos siguientes;
Por inhxvmarfones, 140*50 pesetas.
Por permanencias, 80*00 pesetas. Ó 
Por exhúraaciones,'00*00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos O j ‘O0. 
Total 220*.50 peseta,?.
N otas de M arina
Por esta Comandancia de Marina fueron 
ayer pa.saportados para San Fernando, el ma­
rinero Manuel: Mogaburo Vera y el soldado 
de infantería cíe Marina Enrique Granado 
Marin.
Procedente de Qljón ha arribado a nuestro 
puerto el vapor español «Biafra», propiedad 
de don Fernando Loring, cuyo buque se 
despachó en el citado puerto asturiano con 
rumbo a S.anta Isabel (Fernando Póo).
El «Biafra» sufrió durante la travesía 
grandes temporales, que ocasionaron peque­
ñas averias en la embarcación, viéndose obli­
gado su capitán, el esperto marino don Jaime 
Font, a cambiar la ruta que se había marca­
do, decidiendo el arribó a Málaga,tierra natal 
del armador del buque, prefiriendo por esta 
circunstancia nuestro puerto al de Cádiz.
Cuando cruzaba el estrecho de Gibraltar, 
sobre I.ás diez y media de la nocbe, el buque 
hispano fué reconocido por un submarinó 
britáuiep,. inquiriendo los mqripos ingleses 
qué lo mandaban, la procedencia y destino 
del barco español.
El capitán de éste dispuso seguidamente 
q;ie se izara el pabellón patrio, y sin .más re­
querimiento los marinos ingleses se despidie­
ron de los españoles, espre.sando aquéllos su 
agradecimiento a éstos.
La primei-a noche que estuvo anclado en 
nuéstn'o puerto el buque de referencia, se en­
cendieron los potentes focos eléctricos, ofre­
ciendo el barco un hermoso golpe de vista, 
por la explendidezde la iluminación.
El señor Loring es propietario de los vapo­
res «Mediterráneo» y »Atítoñico’»,, que han 
zarpado d-eGijón para las' islas dé-Eérnando- 
Póo, con bandera de correos marítimos 
Dicho señor tiene el propósito de establecer 
nna linca desde las citadas posesiones e.spa- 
ñola.y a iiiicstro puerto y al de Bareelona, lia- 
ciendo viajes de id.a y vuelta.
Vapores entrados
Vapor ^Castilla», de Valencia.
» «Mariano Benlliure», dé Melilla.
> «An alucia», de Cádiz.
» <CulIera«, Ídem.
Vapores despachados
Vapor «Castilla.», para Cádiz.
' » «Mariano Benlliure», para Melilla. 
» «Arena», para Aguilar.
» «Ándalncia», para Almería.
DELEglCiÚN DE KACIENDí
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en la Tesoreria de Hacienda 12.106*71 pe­
setas.
|f$pcli9 gg Vinos dé Vallepiiis tinto y |1ík o
Vinos Pinos de Málaga criados e n Bodega, caiié: Capitciifnos n°  ̂'■15
• € -A 8 A F  ÍJFi O A l!( A  KM K A Sí Ó I 8 '5'O
DonEdnárdo Diez, dueño del establecimiento de Iac.á]lé de San Juan de Dios número 20, 
expende vino's a los ei-guienti B precios:
VINOS DE VALDEPFÑA TINTO 
Una arroba de 10 litros de Vino Tinto . . . . .  . • . Pesetas 5
l[‘á
1(4
Una botella de 3[4 » » » »
Vinos Valdepeña Blanco 
1 (a) de 16 litros Valdepeña blanco ptas. 
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Vina Elanoo Dulce los 16 litros ptas.
Pedro Ximen » 
















Hay lina sucursal en la Plaza dé Riego niimero 18, «La Merced», Cervecería 
No olvidar las señas, San Juan de Dios 26, y Alamos n.* 1, (eSquina a la calle Mariblauca
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 310*50 pesetas,. don Fran­
cisco Gallardo Bardoa, para garantíi* la con­
trata de las obras de empleo.de piedras aco­
pladas para la reparación del firmé de la ca­
rretera de Loja al puerto dé Torre del Mar,
El ingeniero jefe de mont.es comunica al se­
ñor Delegado de Hacienda haber sfclo apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovécha- 
mien-o de espartos del monte denominado 
«Sierra», de los propios del pueblo de Coin, a 
favor de don Franciseo Anaya García.
Ayer tomó posesión del cargo de oficial de 
quinta clase intervehtor de la Depósitaría- 
PagadUria eépecial de Hacienda de Melilla, 
don Pedro Sánchez Gallardo, que era exce­
dente de igual clase.
Por el Ministerio de la Guerra han sido con­
cedidos los siguientes retiros:
Don Antonio Girona García, sargento do la 
guardia civil, llü  pesetas.
Celestino Alvarez Muriílo, carabinero, 32*02 
pesetas.
Lá Dirección gcne,ral de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pemsio- 
ues:
Doña Emilia y doña Amalia Márquez Her­
nández, huérfanas del teniente coronel don 
Ricardo Márquez Blázquez, 1.250 pesetas.
Don Florentino Seco Peña y doña María 




P .  M a s ó  T o r r u e l l a
Se han recibido las grandes colecciones de 
artículos para las próximas estaciones:
Esta casa ofrece un magnifico surtide en gé­
neros negros dé todas clases propios para lutos 
de señoras como de caballeros.
Extensísima colección en lanillas, gergas, vi­
cuñas para,trajes de caballeros, gustos especia-̂  
les que tan acreditado tiene está casa y a pre­
cios muy reducidos.
Extenso, surtido en sombreros de paja.
Surtido completo en artículos para vestidos 
de señora, en lana, seda, crespones, batistas 
para todos los gustos y en; todos precios. 
Constantemente hay gran existencia de ar- 
otíuios blancos de todas clases que tan acredita­
dos tiene esta cása
‘BAÑOS DE LA ESTRELLA
BE &SU1S OE I0ÍR Y DÜLEE.- - - PLAYAS DE LA MALSSUETA
..— ----------- -̂-------- - M  A T.  A A -------- ............ — z = r
TEMPORADA DEL 1.® DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE
M E D I C O ;  D O N  J O S E  I M P E L L I T I E R I
M.ARRUICOS
(p o r  t e l é g r a f o )
' . Madrid 23-1914.
Combate
TETHAN.—Cuando las fuerzas regu­
lares y del labor verificaron ayer un re­
conocimiento al sur del qatnpamenlo ge­
neral, encontraron al enemigo, con quien 
trabaron combate, haciendo huir a los 
moros, que estaban en la orilla de Rio 
Martín, no sin que dejaran en nuestro 
poder dos muertos, con armamento, y en 
la orilla opuesta tres mueátos más.
Nosotros tuvimos un moro herido y 
otro muerto, del tabor; y dos moros he­
ridos de las fuerzas regulares indígenas.
DE PROVINCIAS
EL NORTE
Fábrica de belado.s estilo INGLES, y 
refrescos de todas ciases
POZOS DULCES 44. - ■ Teléfono 419.
(Entrada por calle Andrés Pérez.)
En este éstableoinñentq, Tinica de su clase en 
Málaga, se sirven helados al precio de 0*30 pe­
setas; a domicilio en curiosos estuches 0*50; de­
volviendo el casco, se entregará 0*20 pesetas. ■
(p o r  t e l é g r a f o )
Madrid. 23-1914.
Sentencia
BARCELONA.—Hoy se dictó senten­
cia en la causa instruida por atentado a 
Ossorio Gallardo, imponien,(lo a tres pro­
cesados dos años y ocho meses de pri­
sión.
A los ocho restantes les fueron im— 
apuestas penas que no exceden de doce 
meses de cárcel.
R eunión
BARCELONA—Se han reunido los pa­
tronos peluqueros, acordando comunicar 
a los-obreros que hoy termina el plazo 
paraUos que quieran volver al trabajo, 
en las condiciones establecidas..^
Los que no se presenten, serán consi­
derados como despedidos.
Campeón
BARCELONA.—Se le ha tributado un 
(rran recibimiento al campeón ciclista de 





Se han librado pesetas 25,000 para eje­
cutar por administración las obras del
puente de Tetuán, en la carretera de Cá­
diz a Málaga;, 10.000 para el trozo prirae- 
TO de la vh’riación de la Cuesta dél Espi­
no a Málaga; y otrás 10,000 para el ter­
cer trozó de la misma.
Diario d é la  Guerra
¡Él Diario oficial del ministerio de la 
Guerra dispone.;.que, en atención a la
anormalidad de las circunstancias que se 
atraviesan, puedan los soldados de cuota 
satisfacer el tercer plazo, que vence el 
30 de Septiembre, mientras permanezcan 
en Africa.
A El E scorial
El rey, acompañado del-conde de Ay- 
bar, marchó en auto a El Escorial.
Con motivo del aniversario de la muer­
te de la infanta María Teresa,, oyó misa 
ante la tumba y depositó en ella una co­
rona, regresando a Aíadrid a medio día.
Despacho
Dalo estuvo eñ palacio, y despachó con 
el réy durante una hora larga.
Cumplimiento
Hoy oumplimeníaron a don Alfonso 
los generales Luque y Marvá.
Conferencia
Dato estuvo eh el ministerio do Marina 
conferenciando con Miranda, quien le 
informó de la botadura del Jaime I,
Cuando sé hallaban reunidos llegó un 
telegrama oficial de Cádiz dando cuenta 
de haber fondeado allí el crucero «Car­
los V».
R egreso
Han regresado ios infantes Carlos y 
Luisa, con su séquito, siendo esperados 
en la estación por lás autoridades. >
Los infantes marcharon directamente 
a palacio para dar cuenta ai rey del viaje 
a Ferrol.
Don Carlos y dona Luisa oyeron misa 
en el oratorio de los reyes.
D espués del Consejo
más, para dar mayores facilidades, ios 
que presenten facturas en Pañis son 
autorizados para aorn brar una persona en 
cargada de cobrar, sin que tenga el tene­
dor que venir a la corte. De suerte que 
no sólo so paga eii su día, sino que so 
dan, más facilidades, lo que demostrará 
la solidez de nuestro crédito.
Bergamín habló de la Delegación regia 
de Canarias.
Respecto a las Exposiciones de Caii- 
fornia y Panamá, resulta difícil que po­
damos concurrir por las circunstancias 
anormales presentes.
Es posible, sin embargo, aunque no se 
ha tomado acuerdo definitivo, que envie­
mos un buque de guerra.
Desde luego no se llevará nada para 
exponerlo, toda vez quo nadie lo ha so­
licitado.»
D E LA  
GUERRA EUROPEA
DEL EXTRANJERO
A la salida del Consejo, el señor Dato 
nos dió la siguiente referencia del acto:
«El marqués de Lema informó de los 
telegramas que envía el cuerpo diplomá­
tico.
Miranda dió cuenta de la llegada del 
«Carlos V» a Cádiz, y de la botadura del 
«Jaime I».-
Echagüe llevaba el expediente relativo 
a la construcción de un cuartel en Bite 
bao. Dicho expediente se mandará pron­
to al Consejo de Estado.
 ̂ Bugallal anunció las gestiones practi­
cadas junto a él por las comisiones veni­
das de provinoias para pedir auxilio, Y 
puso utí uisnifÍGsto las ne^ociacionas ouc 
sigue eon el Banco de España y los íra- 
bnjos que con grah coTOpéfóhcia lleva la 
Junta de iniciativas^.
Se convinO’ qué el pagó del cupón ex­
terior se haga como siempre. Cuantos 
tangán cupones, podrán cobrarlos én 
Madrid, en el Banco de España, y adé—
(POR TELÉGRAFO)
Madrid 23-1914.
De W ash ington
disposición
El ministro de Estado ha dispuesto que 
los barcos mercantes de las nacionee be­
ligerantes quo entren en los puertos de 
América, puedan llevar armamento y 
municiones, solo para su defensa, sin 
adquirir el carácter de barcos de gue­
rra.
El calibre de los cañones no podrá ex­
ceder de'seis pulgadas, y no deberán es­
tar montados en la proa.
De T rieste
Evacuación
Las autoridades contiiuian los prepa­
rativos para la evacuación, en caso de 
ataque.
Diariamente .se retiran fondos do jos 






Abordo del vajTor alemán «Fauglu- 
run», refugiado en este puerto con mo­
tivo de la guerra, sublevóse la tripula­
ción, compuesta de ingleses y alemanes,
Los primeros se quejaban de. que, ba­
cía ya varios días, los alimentaban mal 
y los tenían desatendidos, por lo quo hoy 
protestaron ante él capitán, amenazán­
dole con sublevarse, como así lo h i­
cieron.
El telégrafo de banderas dió aviso a la 
comandancia de marina, acudiendo fuer­
zas dé marinería y carabineros, al man­
do de un teniente de navio.
Desde pl primer momento los ingleses 
fuéróii réducidós.
También subierón a cubierta los cón- 
•sules alemán e inglés, acordándose que 
desembarcaran los tiñpulantes británicos 
y quedaran a disposición del cónsul de 
su país.
Así^SS efectuó, siendo conducidoe a la 
comandancia de marina.
Algunos de los ingleses presentaban 
heridas en la cabeza y manos.






La legación de Bódgica en Madrid ha 
publicado el segundo informe que la co­
misión investigadora de la violación dei 
derecho de gentes, cometida por los ale- 
inaues e’n Bélgica,- dirige al íhinistróde 
JYistióia belga'. '
El informe es muy extenso y se refiere, 
principalmente a la destrucción de Ló~ 
vaina. , ''
Niega que el elemento civil hiciera ar­
mas contra les tropas germánice.s, pues 
todas las armas fueron requisadas óon
¿2 LOS MOHICANOS DE PARÍS l o s  MOmCANOS DE PARÍS ^3
que todo hombre que sufre puede disponer de mi, 
como un hermano.
—Gracias, ¿entonces B habéis visto?
- S i .
—Siempre hermosa,;¿no es verdad?
^Pero muy pálida; más pálida que vos tal vez.
-^¡Pobre Regina!
í —Cuando bajó del carruaje a la puerta de la igle­
sia, se le doblaron las rodillas, y crei que iba a caer; 
su padre lo creyó también, porque se acercó a soste­
nerla.
—¿Y Mr. Rappt?
—También se acercó, pero ella se separó de él, 
arrojándose, por decirlo asi, en los brazos del maris­
cal; Mr. Rappt dió el brazo a la princesa.
—¿Entonces habéis visto a su madre?
—Sí, es una criatura extraña, hermosa aún, y que 
ha debido ser divina; de una palidez singular; como 
si la corriera leche por las venas, en lugar de sangre, 
doblegándose bajo su propio peso, incapaz de andar 
como las mujeres chinas a quienes dislocan los piés, 
inquieta y cerrando los ojos a la vista del sol, co­
mo un ave nocturna.
=  ¿Pero y, Regina?
—Aquella iué la única señal de debilidad que la 
vi dar. Por un esfuerzo süprerri'o de su voluntad, al 
momento volvió a ser esa joven que conocéis, due­
ña de si misma; avanzó con pasó firme hasta el pres­
biterio donde habia dos sillones y doS almohadones
de terciopelo encarnado, con las armas de Lámothe- 
Houdon, destinados a los futuros esposos. Todo el 
arrabal de San Germán estaba allí; y en medio de 
los invitados estaban sus tres amigas de San Dioni­
sio, orando por aquella que tanta necesidad tenía de 
SU.S oraciones.
Petrus cogió sus cabellos con ambas manos.
—¡Oh! ¡pobre criatnra!-*-dijo—, ¡será desgra­
ciada!
Después haciendo un esfuerzo:
—¿Y qué más?—preguntó.
—Luego empezó la misa: era una misa solemne. 
El cura pronunció^ un largo discurso, durante el cual 
Regina miró dos o tres veces en torno suyo se hu­
biera dicho que temia y esperaba a un tiempo que es­
tuvieseis allí.
—¿Qué hubiera yo hecho allí?—preguntó Petrus 
con un su sp iro-. Por un momento, he tenido un 
sueño delicioso, como los hombres que han íumadó 
opio o bebido cchatchis»; he despertado, y ya veis la 
realidad, amigo mió.
dió algunas vueltas por el 
detenerse -delante de Salva-
Petrus se levantó, 
cuarto, y volviéndo a 
dor.
—¿Pero esta carta?—dijo—, por favor, mi querr 
do Salvador, ¿qué significa?
—Durante el discurso del cura, he vuelto al bâ  
luarte de los Inválidos, y he esperado el regreso de 




anterioridad a la entrada de los alema­
nes. •
Relata numerosos, atropellos y matan­
zas atribuidas a los soldados alemanes 
en Lovaina, Malinas y Vilverde, agí co­
mo en otros pueblos.
Toda la x’egión entre Lovaina y Mali­
nas fué reducida a escombros.
De la Biblioteca de Lovaina, que en­
cerraba valiosos manuscritos, no hay 
más que cenizas.
Los comisionados sacan la conclusión 
de que la guerra va precedida y acompa­
ñada, sistemáticamente, de violencias 
contra la población civil, devastación, 
incendio y el saqueo, y que muchos 
informes demuestran que los alemanes 
ponen delante, en sus ataques, a la po- 
Ixlación civil, para contener a los solda­
dos belgas y que no disparen.
Además no respetan las banderas 
blancas o de la Cruz Roja, ni las ambu­
lancias de heridos.
En Werchter encontraron los belgas 
balas dum dura., pertenecientes a los ale­
manes.
L a apertura de las cortes
Según «La Tribuna», personas que 
conocen los propósitos del Cobiarno ase­
guran que en fa visita hecha ayer por 
Dalo a Maura, le habló del medio de en­
contrar una fórmula que permita, cohs- 
titucionalmente, solucionar la vida eco­
nómica del Estado sin necesidad de abrir 
las cortes.
La reunión de éstas, antes de Enero, 
ofrece, a juicio de Dato y otras personali­
dades del partido, el grave peligro de que 
puedan surgir, complicaciones, respecto 
a la política de neutralidad que el Go­







cionando sobre la población algunos se- 
ruplanos, cuya velocidad y objetivo se 
ignora.
Farccoque se dirigen a Gibraltar.
Donativos
PARIS.—Siguen llegando de todas par-
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tes de Francia donativos para los heridos 
del Mediodía.
Combate naval
SAN SEBASTIAN.—Según se dice,los 
submarinos que atacaron a los cruceros 
ingleses en el mar del Norte, eran cua­
tro.
Los buques británicos lograron echar 
a pique dos submarinos.
Sin  novedad
BURDEOS.—El parte oficial de esta 
noqhe no acusa novedad.
Cable cortado
BILBAO.—K cinco millas de la costa, 
fuó cortado el cable de Londres.
Consulta
SAN SEBASTIÁN. — El alcalde ha 
consultado al Gobierno si la ciudad pue­
de albei'gara los niños belgas llegados a 
Biarritz, donde se tropieza con dificulta­
d a  para alojarlos.
T i  A L E G R I A
RESTAURANr Y TIENDA DE VINOS
— DE —
CIPRIANO  M ARTINEZ
Servicio y cubierto a la c a r ta --------— — —
----------- Especialidad en vinos de los Moriles
18, MAEIN GAEGIA, 18
IITISIIS lE Ll IDSBE
Desde Alozaina nos comunican haber 
debutado con mucho éxito en el Salón 
de espectáculos de dicho pueblo los mo­
nísimos duelistas hermanos «Madrileñi- 
tos».
Como resultado de la favorable acogi­
da obtenida por estos pequeños artistas, 
han sido contratados de nuevo por la 
mencionada empresa.
Además están en negociaciones con 
otras empresas de varielA
Felicitamos a los aventajados artistas.
En un espacioso local del barrio de 
Huelin se ha instalado una Escuela Tau­
rina, bajo la dirección del antiguo ban­
derillero José Morales Romero, persona
de acreditada experiencia en adulos 
taurómacos.
Alternará en la dirección el valiente y 
aplaudido rehiletero malagueño Anto­
nio Garrido.
La apertura se verificará a fines del 
presente mes, habiéndose conferido la 
presidencia al excelente matador dé to­
ros Francisco Madrid, quien se halla 
dispuesto a darle a la Escuela Taurina 
los mayores impulsos.
Los aficionados que se hayan inscriptos 
pueden recoger los comprobantes en la 
calle de Andrés Mellado número 27.
La Escuela Taurina viene a satisfacer 
los deseos de muchos aficionados que 
sentían la necesidad de un centro, don­
de desarrollar las teorías precisas, para 
poder vestir con pleno conocimientp de 
causa el traje de luces.
Cámara de Comercio.—Aviso a los ex­
portadores de aceite de oliva.-^La Agen­
cia Consular de España en Marraquesh, 
se ha dirigido al Centro de información 
comercial del ministerio de Estado, comu­
nicando que varios negociantes se han 
acercado a la expresada Agencia é’n de 
manda de precios de aceite de oliva.
Convendría que nuestros exportadores 
del expresado artículo hagan a la. referi­
da Agencia ofertas acompañadas dé mues­
tras de todas clase., fijando preciosjpor 
100 kilos, franco bordo, Safi o Mqzagán.
Anoche debutó con extraordinario éxi­
to en el café de Chinitas el notable canta­
dor Rafael Cruces (Niño Cañete), que fué 
muy aplaudido.
" r e ^ s t r o  c i v i l
Jmgodo de la Alameda
Nacimientos: Ninguno.
Defunciones: Manuel Torrecilla Morales, 
Miguel Granados Segura y Luis Gallardo 
Haro.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Felipe Fernández Martínez, 
Emilio Eodriguez Arias y  Antonio Aldo Ji­
ménez.
Defunciones: Francisco Ortega Hernández 
y  Ana Marin Mora.
Juzgado de Sanio Domingo
Nacimientos': Josefa Infantes Pozo y Fran­
cisco Timonet Jaime.
Defunciones: Salvador Benítez G.arcia, 
Juan Berlanga Fernández, Encarnación Eey 
García, José Suviri Serrano y Dolores Bar­
bero León.
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente;
Real orden del ministerio de Fomento, pro­
rrogando hasta el 31 de Diciembre del co­
rriente año las disposiciones sobrepnscripcion 
de aprovechamientos de aguas públicas con­
tenidas eu la real orden de 23 de Junió úl­
timo. _ .
—Circulares de la sección de Orden pu­
blico de este Gobierno civil, sobre pérdida de 
una cartera al vecino de Almogia Salvador 
González Rodríguez, y  aparición do una bur ra 
en la linca denominada «Hixerto Viejo», tér­
mino munictpal de Ronda.
—Edictos do la Jefatura de Minas, admi- 
mitiendo las renuncias de registros mineros.
—Providencia dé primer grado de apremio 
dictada por la Tesorería de Hacienda contra 
deudores por el concepto de Utilidádes.
—Relaciones numéricas de las oblip aciones 
que serán reembolsadas por la Compañías de 
los Ferrocavrile.s Andaluces con los cupones 
números 9 y 88 unidos, desde primero de 
Octubre próximo.
—Edictos de varias alcaldías, y requisito­
rias de diversos jnzgados.
—Distribución de fondos de la Diputación 
provincial, correspondiente al mes de Sep­
tiembre de 1914.
—Continúa el extracto de los acuerdos 
adoptados por el Ayuniamientó de Málaga en 
las secciones del.mes de Agosto último.
Ferrocarriles suburbanos
Salidas de Málaga para Cola
Tren mercancías con viajeros a las 8,50 m. 
Tren correo a los 2 t.
Tren discrecional a las 7,30 t.
Salidas de Caín para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6,15 m. 
Tren discrecioúal a las 11,15 m.
Tren correo a las 5,1o t.
Salidas de Málaga para Veles
Tren mercancías con riajeros a las 8,15 m- 
Tren correo a las 2,15 t.
Tren discrecional a las 7 ,151,
Salidas de Vélez 2̂ a,ra Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren corroo a las 5,20 t.
AMENIDADES
Diálogo conyugal: • •
—Hoy es mi cumpleaños—dice la esposa,— 
y  no te has acordado de regalarme ni una 
flor.
—Pues en eso estriba nú delicadeza. NO 




—¿Está el amo en casa?
—Sí, señor.
—Pues dile que e.stá aquí dou  ̂ Juan fra n ­
cisco de Vinueg'as, caballero veinticuatro de 
la ciudad de Jerez.
—Señor, que ahí está don Juan, don fr a n ­
cisco, nueve neg’ras, veinticuatro caballeros 
y la ciudad de J erez.
—Pues diles que no cabe tanta gente en 
casa.
E L  P O P U L A R
Se vende ewM ADRlD, -
Puerta del Sol, 11 y 12- 
Ea GRANADA, ' , ’ «
Acera del, Ca.siaó nnnix. 13.
SE  V EN D EN
botas vacías envinadas. Dirigirse a don 
Rafael Arana, Mármoles 18, Estanco.
............ .
Messaácrás maritiines de
Esta magnífica línea de vapores recibe mer. 
canelas de todas clases a -flete corrido y con 
conocimiento directo desde este puerto a todos 
los de su itinerario eu el Mediterráneo, 
Negro, Zanzíbar, Madsgascar, Indo-China 
Japón, Australia y  Nueva Zelandia en combina! 
ción oon los déla COMPAÑIA DE NAVEGA­
CION MIXTA que hace las salidas regulares dé 
Málaga cada 14 días o sean los miércoles de cadj 
dos semanas.
Para informes y más deta'les pneden dirigir, 
se a su representante en Málaga, don Pedro 
Gómez Obaix, Josefa Ugarte Barrientoa, 26
i 0¥ E Dá
-L A  ZURCIDORA MECANICA-
i Con este apai'atojbasta ún niño puede 
rápidamente y  sin igixái perfección
ZURCIR Y REME,N7)ARy ' 
¡medias, calcetines y  tejido de todas cla­
ses, sea algodón, lana, seda Ó hilo
NO DEBE FALT Úí EN' NINGÜ.VA' FAMILIA 
Su monejo es sencillo y  de efecto sor- 
préndente. Cada zurcidora luecánica ya |  
acompañada de las instrucciones preci­
sas para su funcionamiento, 
j Se vende libre de gá.stos previo envió 
|,do DIEZ PES.ETA3 por giro postal o 
mútuo.
No hay catálogos.
MAXIMO SG H NEID ' R
Paseo de Gracia, 97.—Barcelona, España
c k U k  ,
desaparecen enseguida con el Agua-perla 
LA VICTORIEUSE para teñir el cabello 
de HERMOSO NEGRO o C AST/UNO.
Es la mejor y más higiénica. No desti­
ña. Se puede rizar. Una operación dura 
5 meses. ■
ESPECTACULOS
TEATRO VITAL AZA.—CompañIa de va­
rietés.
Secciones a las ocho y media, nueve y me. 
dia y diez y media, tomando parte eii cllaj 
celebrados números.
TEATRO LARA.—Todas las noehes gran­
des secciones de varietés, tomando parteen 
ollas escogidos números.
CINE PASCUALINI.-y (Situado en la Ala 
meda de Carlos Haes, próximo al Banco).
Todas las noches 12 magníficos cuadros, en 
su mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EUGENIA.-(Situado
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición do maguífi as 
películas, en su mayoría estrenos. ,
PETIT P Á L A IS.-(Situado en calle deLi 
borio García).
Grandes funciones, de cinematógrafo tedas 
las noches, exhibiéndose escogidas películas,;
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza drios, 
Moros).
Todas las noches doce magnificas películas, 
en su mayoría estrenos.
CINE MODERNO.— (Situado en ^rtiii 
eos).
Funciones de cinematógrafo y varieténtr 
dos ios domingos y dias festivos (tarSe y uc. 
che).
Tipografía de E l Popular.—Pozos Dulces, ill,
LOECHES A G U AM IN E R A LN A T U R A L PURG.4NTE
Indiscntib'e superioridad sobretodos los purgantes, pear ser ybsolntaraente natural. Curación 
de bis enfermedades del aparato digestivo, del hígado y da la inei con especialidad; congestión ce­
rebral, bilis, hórpes, varices, erisipelas, etc. . TvfARRTT)
Botellas en farmacias y droguoAas, y Jai dtnes, 15. MADRID.
, , í
Estrecheces uretrales prostatílis cistitis, catarros
■.....— - ---- -̂-----  (!■■>■ la úcjiga^etcáteia. ----------------------
S u  CURACIÓN PRONTA, SEGURA Y RADICAL FORME  
DIO DE LOS AFAMADOS, ÚNICOS y  LEGÍTIMOS
m e d ic a m e n t o s
c o n f it e s ;  ROOB INYECCION Y ELIXIR
« T - O  S  T  A .  I V  Z I
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y  evit̂ ^̂ ^̂  ̂ c- n
Beeuendes producidas por las sondas; por’medio délos CONhlTES GOSTAISZI, que 
Bon los úncios que 'calman instantánéamen te el escozor y la ÍTCciienoa en ormai', devol- 
viondo a las víay génito-urinarias a su estado normal. Una ceja de confites, 6 pesetas.
í 1 •«& Purgación reciente o crónica, gota militar, flujo blanco, úlceras,
etcétera, se curan milagrosamente en ocho o diez dias con los': 
renombrados CONFITES O INYECCION COSTANZI.Unfrasco d« inyección,4 pesetas.
•i’' Su curación en sus diversas manifestaciones, con el ROOB C03TANZI. depu-' I  un rativo insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dulores J  
délos huesos, manchas v erupciones da la piel, pérdidas seminales, im potencia y todá'l 
clase de sifíUs en general,' sea o no hereditaria. Frasco de Roob, 4 peseta s.
Olovoais NeuraiHenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, et- 
eéSia, se curan tomando el mar avilloso ELIXIR NÜTROMUSOLINA j
MiLLOMES Si PESETAS
«t iSAOcm, A» nuns «tm
• I U 4S Fimim desád lli
m  m m t»  eae* Q O m  m  wwMwa B«wa
' SaamA «mtfttiitís. «8 te» f  M .
@ ~ v;;/'
C m  «» gfe« piwísi, «íw» * 54W..SW96S*. é
s, n m  m  ü B ,7 n r  r  m u
«t mtt tw aemam wwtfp iiiBft • m  emm»
COSTANZI. Frasco, 7 pesetas. .
Puntos de venta: En las principales farmacia s.—Agentes generales en España: Perez
Martin Y O.% Aléala 9—Madrid. _ . . . a
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las qne se hacen por escrito, de. 
hiendo dirigir las cartas al señor Director del Co nsnltorio Médico.
3 , p a j i j í  á« S s t t t i í l í í f í ,  3-.1 ."— B irc d e n a
Vino de
P epto iia
o  T  E G  -4
para CONVAT.EDIENTES yPER- 
SONA8 DEBILES es el mejor tó­
nico y nutritivo. Inapeíencia,ma'as 
digestiones, anemia, tisis, raquitis­
mo, etc.
LOS ANEMICOS deben emplear 
erruginoso», que tiene las propiedades del an- 
erior, más la reconstituyente del hierro,.
m e d a l l a  d e  o r o  en el. IX Congreso in­
ternacional de Higiene y en las Exposiciones 
üfiiverpa'es de Bruselas y Buenos Aires.
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Fuente de Vi
C i i i í i ' r i i H ' f l o j
limemicios
O R T E G  ■
MARCA 
el «Vino
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
depositada
Miíy útil para personas sanas o enfermas qne 
necesiten tomar alimentos fácilmente digeri­
bles y nutritivos con frecuencia o a deshora 
(excursiones, viajes, spmt, etc. etc)
Cada comprimido equivale a 10 gramos
de carne de vaca
Cafa con 4^ cnnwrlriidos, 3'50pesetas 
líeoas. Farmacia: Calle del León, 13.—MADRID
BALIEABIO OE
Reconocido sin competencia por todas las principales eminencias médicas 
para las enfermodades artríticas y reumáticas, nerviosas y paralíticas, herpó- 
ticas y escrofulosas, y sobre todo, es el medio más eficaz de los conocidos 
para la curación del reúma en todas sus formas. , . ,
El clima es incomparable, dulce y suave cual ninguno; no existe ningún 
cambio brusco, siendo su temperatura media de l.S,á 20° durante la tempo- 
rada oficial de baños; S E P T IE M B R E , O CTU BRE y N O V IEM BRE.
D a d a s  l a s  c ir c u n s ta n c ia s  a c tu a le s  de  gnecx’a s ,  debem os re-;í 
c o rd a r  a l  p úb lico  en  g e n e ra l ,  y  p a r t ic u la rm e n te  a  lo s  b a ñ is ta s  
c o n c u rre n te s  á  l a s  a g u a s  de A ach e ii (A ix  la  C lia p e lle —P r u - . 
s la ) , s im ila re s  á  l a s  de  A rc h e n a , q u e  p u e d e n  p ro s e g u ir  su s  in­
te r ru m p id o s  t r a ta m ie n to s  e n  e s t a s  a g u a s  te r m a le s  d e  A rchena^ 
Este Balneario no deja que desear ningún sijrvicio; Sn-stalación h id ro- 
to r á p ic a  c o m p le ta , In s t i tu to  d e  M e c a n o te ra p ia , E s tu fa  do 
d e s in fe c c ió n , In s ta la c ió n  d e  la v a d e ro s  m e c á n ic o s  á  vap o r, 
ú lt im o  s is te m a  do  la  o asa  J .  A . J o h n  (A ie m a n ia ) , T e lég ra fo s ,' 
C o rreo s , OapLIÍa, G ra n  C a s in o , T e a tro -C in e  (función todas JaB'-, 
noches), D elic ioso  P a rq u e  y  M esa d e  R é g im e n  to d o  e l año. 
C u a tro  m agn íficos H o te le s , cuyos precios son (comprendiendo bab ta- 
eión, desayuno, almuerzo y comida con todo ei servicio conespondienL)-.' 
G ra n  H o te l d e  LAS TERM A S, d e sd e  1 2  á  2 0  p e s e ta s  p o r día; 
H o te l L EV A N TE, d e sd e  6 ,2 5  á  11  pe¡setas| H o te l íV1.ADRII),í 
d e sd e  5 ,5 0  á  l l  p e s e ta s ;  H o te l L EO N , d e sd e  3 ,5 0  á  6  p e s e ta s . ;
Todo bañista hospedado en alguno do estos cuatro Hoteles tiene, derecho : 
á un descuento de 30 por 100 en abono de 15 ó más baños, y 15 por 100 sobre ’ 
el precio de la habitación en 15 ó más días. •
A la llegada de todos los trenes se hallan en la estación los coches-ómnibus ■ 
del Balneario, con un rótulo que dice: Hoteles del Balneario de Ba-’ 
Sillo Irureta.
A v is o  m u y  in te re sa n te .
Todo bañista, antes de ponerse en camino, debe solicitar noticias, pros­
pectos, tarifas generales de precios, el itinerario de viaje y cuantos datos le 
interesan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro 
Hoteles; BASILIO IRURETA, Balneario de Archená.—Murcia 
(España).
A N T O N I O  VI  S E D Ó
MlectfimstB
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento m etálico irrompible <sWi 
Siemens»,! on la que se obtiene una economía verdad de 75 0[0 en el consumo. Motorei 
la acreditada marca * Siem ens Schukert» de le r lin , para la industria,y con bomba scofl 
para la elevación de agua a lo 5 pisos, a prcoi s sumamente económicos
C í L05Í MGRÍCANOS Díi FarIs t o s  NÍo IÍÍCA?40S 5 tí PARÍS 6 i
b janiul cnmiajr, Reginn nuró Dn torno .suyo. Estoy 
seguro q.ue eiuva vosa quien huscjba.A nil e.s a’qiiien 
ha visvOY¿Me ha; reconocido? Es probable, porque 
n7epare.ció snia.Qqizá rae enga­
ñé... ' ' ^
—¿Creéis que esperaba verme? .
—Sin duda. Entonces he esperado una hora, dos 
horas. Dieron las cuítro en el reloj de los Inválidos; 
entonces se abrió la puertecilla, situada al lado de la 
verja .salió una camarera y miró alrededor. Yo estaba 
oculto detrás de un árbol: adiviné que era a mi a 
quien buscaban, y rae presenté; no me'engañaba: sa­
có una carta del bolsillo y me dijo con viveza: ^Es­
ta carta a su destino.» Y volvió a internarse en el 
patacio. Lei vuestro nombre y vine cerriendo;
—¡Pues bien!—dijo Petras—, ¿ahora,queréis ver 
lo que contiene esta carta?
— Si me juzgáis digno de participar de vuestro 
secreto, si rae creéis capaz de prestaros un servi-. 
ció, si...
— ¡Pues bien! -  dijo Petrus pre.sentando la carta a 
Salvador—, leed, amigo mió, y decidme si he leído 
mal o si estoy loco.
'Salvadorse acercó a la ventana, porque el día de­
clinaba cada vez más, y leyó a midía voz;
«Paseaos esta noche de diez a once delante de 
nuestra casa; una persona irá a buscaros y os intro­
ducirá en mi habitación.
«Regina.»
tana para recoger sobre el papel los últimos rayo^del 
dio, consiguió leer aquellas dos líneas. Sin duda con- 
leniin alguna cosa bien'extraña, porque dos veces se­
guidas dijo:
—No, no, es'imposible;esto es una alucinación.
Por último, cogiendo a Salvador del brazo;
— Escuchad—lé dijo—, voy a daros a leer esta
carta, para que me digáis si estoy loco, o gozo del 
uso de mis sentidos, pero antes declaradme la verdad, 




- S i .
— ¿Los habéis visto?-
—Los be visto.
—¿En el altar?
— En el altar.
—¿Habéis oido al sacerd©te bendecirlos?
— He oido al sacerdote bendecirlos.-¿No me ha­
bíais dicho que fuera allá y no perdiera detalle algu­
no de la ceremonia, que los siguiera hasta el palacio 
de Lamothe Houdon, y no volviera hasta la noche a
. daros parte de todo?
—Es verdad, amigo mió, y con vuestra admirable 
bondad, habéis consentido.
—Si algún día Os cuento mi h is t o r ia -d i jo  Salva- 
dor^on una dulce y  triste sonrisa— , comprendeiéis
nT omo v .
«KUARIII GENERAL
DE ESPAÑAContiene los nombres y ape­llidos de todos los Comercian­tes, Industriales y Elemento Oficial de España. Agricultu- Ganadería, Hidrografía,
(B AILLY - BAILUERIE-Rlf f¡A)Minefíaj Propiedad, Redeñas
geográficas y estadísticas, Ser- -------- - ------- - ----- ----
vicios públicos, Aranceles de Aduanas y demás datos de interés.
Con la edición presenté se regalan s e is  p re o lo so s  mapSut de otras tantas 
provincias, impresos en colores.
OBRA DE OTILIDAO OERERAL
Indispensable en teda oficina, almacén, establecimiento público, ele.
NEIIII lE TE111 El TIBI ESPIÍI ; 35 FESniS FBSlíB BE PBBTEB
Publicado por la Sociedad Anánima
«AHtlAiUOS, B A I|.L Y -B illtL iE R E  Y R t^R A  REUMIDOSn
Consejo do Ciento, S40 <—• Barcelona 
____________ Pireoolén f le s r á f le a : «AJrtTAaHOa» • Boroeton»
I^ABNESIA
El cífralo 4*
?|Qa¿nesla Cranti- ^  o
Ur efmescenfe |  I
Bishop es el me jor ”  






dad en el estóma­
go é intestinos.
D E  B S S R O S » .
Inventado en 
1887 por Alfred 
Bishop, es insus­
tituible por ser el 
único preparado 
puro entre los de 
BU clase.
E x ig ir  en los 
frascos el nombre 
y  señas de Alfred 





AGUA VEGETAL DE AEROYO, premia .la en varias Expofíleimes dientífiĉ  
medallas de oro y plata, la mejor de todas' las conocidas para ’rastableoer.progreí'î  
te los crbelIcB blancos a su primitivo color; no mancha la piql̂  ni la ropa, es inof®’ 
refrescante en sumo -̂ado, lo que hace que puéda usarsa con la msno como si í> 
más recomendable brillantina. De venta en perfumErías v nelnanerias -LÍ)epósit< 
tral, Preciado, 6principal—MADRID. > j  f
n . Í^I^^OIDNES Exigir i» mares de fábrica y el preciji  ̂qne
botella AREPIQ,
